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SAL.MEKOX 
Por noticias tolegrlficas recibidas 
¿íe Sevilla, se sabe que en aquella 
ciudad se halla enfermo de algún 
cuidado el Sr. Salmerón. 
UNA PROTESTA 
Prepárase un banquete popular á ; 
j ) . Joaquín Sánchez de Toca, en ce- i 
ñal de protesta por haber sido relé- | 
vado del cargo de Alcalde de Ma- i 
drid. 
NUEVO ACADEMICO 
En la Academia Española ha sido 
recibido como académico de número 
el notable escritor y poeta D. Fran-
cisco Rodríguez IVIarin. 
El recipiendiario leyó en el acto 
de la recepción un elocuente dis-
curso-
La contestación estuvo á cargo del 
eminente escritor D. Marcelino Me-
néndez Pelayo. 
E L ^ P E L A Y O " 
A Tánger ha llegado el acorazado 
"Pelayo". 
• ARREGLANDO 
Las líneas férreas y telegráficas 
que habían quedado interceptadas 
por las inundaciones en Cataluña y 
Aragón, han quedado ya restable-
cidas. 
DE VIAJE 
El Rey, la Reina y el Príncipe de 
Asturias estaban ayer en San Sebas-
tián y á las once de la noche conti-
nuaron el viaje, guardando incógni-
to riguroso. 
Í'XA GRANJA 
En Badajoz se ha celebrado la 
cj] giración de una granja agrí-
c¿-31. 
Al acto asistió el Director de Agri-
sulíura. 
LOS SOLIDARIOS 
De Barcelona anuncian que entre 
Jos solidarios se manifiestan dos ten-
dencias políticas muy marcadas. 
Unos son reaccionarios y otros 
progresistas. 
-̂ -íc»— 
De la huelga nada; todo sigue lo 
mismo.) sulo que á miserias, re-
yertas y crímenes que el paro pro-
mar la Comisión Consultiva np acepta-
rán surldo alguno del Estado. 
Y harán bien; porque aunque tiene 
razón Zvír. Magoon al asegurar que el 
que trabaja debe ser retribuido, este 
es un caso excepcional, en que se trata 
duce en la Habana, hay que añadir d(í ' ^ P t ó r que no todos los cubanos 
los perjuicios inonknüables que em- ¡ á vivir ^Presupuesto. 
Nuestro colega L a Discusión, comen-
tando ei editorial que publicamos 
el viernes en nuestra edición de 
la mañana, dice lo siguiente: 
pieza ya á causar á los infelices cam-
pesinos. 
Merced á la huelga los trenes de 
carga del Oeste no circulan con la 
regularidad debida. 
Y á causa (h esto las posturas de 
De las palabras, el tono, y la falta 
de conclusiones del artículo que co-
t.abaco vénse amontonadas en las mentamos, parece desprenderse lo que 
sigue: (el Diario dirá si acertamos). estaciones del tránsito-
El sábado el tren de viajeros fué 
detenido por los campesinos que pe-
dían que se enganchara al mismo 
una fragata para que en ella pudie-
ran ir los serones de posturas. 
Primero: que no es lógico ni sensa-
to creer que los americanos después 
de como aquí los partidos jugaron 
al refinado deporte de matar las repú-
blicas, vayan (estando de buena fe) á i 
remontar y reconstituir el gobierno 
cuIkího lo mismo que estaba antes. 
Segundo: que siendo esa la realidad,; 
En vano se les decía que lo que pe- ! reslllta un,a verdadera inocentada eso ¡ 
dían era irrealizable por las condicio- i de que todos los partidos tengan el; 
nes especiales de los trenes de viajeros >smo ritnK)- 1» misma ™sa; y el mis-; 
, < mo tonillo de la restauración de la i 
y especialmente por sus frenos neuma- ; Independencia preCisamente como es-
ticos. Nada querían Óir: insistían, ro- ¡taba antes. ; 
caban. amenazaban. Y era' natural:! Tercero: que sabiendo los america-
, I nos que esto es imposible y no ha-
las posturas s-e secan y después de secas j,biendo nadie que j^Je dG ^atra co. | 
para nada, sirven. Y las posturas re- sa," el juego va siendo juego entre 
presentaban él fruto tfé su trabajo y h ^ >' la partida está hecha tablas 
(es decir, no hay solución.) 
Nos parece que le ponemos los an-
dadores al colega de la calle del Pra-
do : ande, no tenga miedo, diga si adi-
vinamos su pensamiento. 
Y hable claro, que la hora es para 
ello y así es, además, como se deben 
•estudiar estas cuestiones y como se 
deben tratar problemas como éste que 
en Cuba esta planteado. 
Bueno, pues... quizá estemos con-
formes con el colega; pero... no somos 
nosotros los que necesitadnos andado-
res, que nosotros ya andamos y á jui-
cio de E l Liherdl, que es muy liberal, 
hasta corremos más de la cuenta. 
Quienes necesitan solta rse para en mi-
nar firmes y derbehós hacía donde sea 
conveniente, son los cubanos de todos 
los partidos politices y, especialmente, 
los que se llaman .conservadores, que 
•se extrañan de que los elementos sanos 
y serios no lesiapoyê y sin embargo pi-
den y proclaman en público lo mismo 
que los elementos radicales, sin per-
juicio de confesar en privado que por 
el camino que vamos estamos perdidos. 
4'Sólo la verdad nos pondrá la toga 
viri'l", diz que dijo don José de la Luz 
Caballero. Pero de eso, ¿quién se 
acuerda va ? 
el pan de sus hijos. 
Al fin, los labradores asaltaron el 
tren y los serones ocuparon en los co-
ches 01 lugar de los pasajeros. 
Pero no todos, que en el andén que-
Y cuarto: que una de dos. ó los 
americanos dejan correr la piragua 
como el indio de la leyenda del Niága-
ra, ó le sueltan á Cuba otro apéndice 
ó enmienda que haga viable una 'so-
lución. 
, , , i t j j i Y si este es, como creemos, el pen-daban la mavor parte al lado de sus . í * . ' ' samiento del decano, nos parece estar 
fijos como el Sol. 
Los garantizo por 20 años. 
dueños, desesperados, que agitaban los 
brazos y maldecían á IdS • u r.'it̂ s de 
sus desgracias. 
¡ Los culpaidee! 
Para los campesincis-'.¡ui '.: seali los 
ferrocarriles; pero 'éstos, ya lo dijimos 
el sá'bado, ¿qué m'ás qniisieran que po-
der servir al público y especialmente á 
la agricultura, como en tiempos nor-
males1? ¿ Acaso ellos no suifrén también 
perjuicios y pérdidas enormes? 
iSegún se nos informa, los miembros 
de la Liga Agraria que hayan de for-
oyendo salir de sus labios el grito á 
que obliga el consonante. 
Bsts grito sería entonces el si-
guiente: "aquí lo que sobran son 
partidos bobos que tengan por musa 
la independencia, como estaba antes. 
Y lo que falta es un partido que se 
decida á tener el sentido práctico y 
el civismo bastante para plantear el 
problema en el terreno de la reali-
dad". 
Y acaso el decano agregara esto 
otro: "y ésto para que no pase lo que 
la otra vez. que en lugar de tener una 
Enmienda Platt reglada y convenida, 
tuvimos una Enmienda Platt á la 
trágala y hecha solo á gusto -de los 
americanos." 
Hemos tenido el gus'to de abrazar 
en esta Redacción al querido compa-
ñero Lucio S. Solís, redactor en jefe 
del Diario de la Marina, ya completa-
mente restablecido de la dolencia que 
'le retuvo en su casia algunos días. 
Tenemos sumo gusto en manifestar-
lo así, para satisfacción nuestra y de 
sus numerosos amigos. 
CONSPIRACION DE LA PAZ 
(DEL. JSEW YORK SÜN) 
Puede sfr 'que haya algo de cierto 
en la afirmación de que "hombres de 
negocios sin es'crú.pullos. dentro y fue-
ra de la isilá, s;gan un ¡plan siniestro 
para impedir que él gobierno america-
no refsta'blezca le república" de Cuba. 
Pero si tal eósa e» verdad, el "plan si-
niestro" es nctable por su estuipidez. 
La reinstalación de la ferina de go-
bierno que existía antes de la interven-
ción americana del año pasado, no de-
pende de la actividad ó de la ausencia 
de partidas de bandoleros capitanea-
das ó ineitades por hombres sin iposi-
ción ni influjo en ia sociedad cubana. 
Es ¿iffcil imaginar al gobierno ame-
ricano en una posición más ridicula 
que la de negarse á restablecer el go-
bierno de los cubanos por los cubanos 
porque durante la administración pro-
visional del mismo gobierno de los Es-
tados Unidos, se haya creado una situa-
ción -de criminalidad peligrosa y vio-
lenta. 
Durante los iiltimos doce años, épo-
ca de especial interés en Cuba por /par-
te de flos Estados Unidos, la opinión 
americama, lo mismo oficial qore extra-
ofi'cial. ha sido influenciada por una 
idea falsa en absoluto. Se ha creído 
que la cuestión cubana era una cues-
tión política, remediable dentro de 
princi'pios y procedimientos políticos. 
La política, el sentimiento nacional y el 
deseo por la independencia, tienen, sin 
daida, su importancia en el problema 
cubano; pero la Illa ve, el verdadero se-
creto de todo, es, sin sombra de duda, 
económico. -Si el gobierno español hu-
biera estimulado y robustecido los in-
tereses económicos de la isla, en vez de 
aihogarlos, no hubiera existido tal revo-
lución de 1895 y Cuba seguiría siendo 
una colonia española con la natural sa-
tisfacción que produce siempre una ra-
zonable pro.Mperidad. 
En cuanto el bienestar económico 
pueda depender de la administración 
política, Cubf lo tiene, prácticamente 
asegurado, para las dos próximas za-
fras, la de este invierno y la del veni-
dero. Que unes cuantos bandidos se 
'lancen á la manigua, hagan unos dis-
paros y se escondan en el "monte", 
no es cosa que pueda probar la inca-
pacid.ad de los cubanos para el gobier-
no propio. Ese juego es viejo en Cu-
ba. Existió durante la primera inter-
vención americana, y menos frecuente-
mente durante el gobierno del señor 
Palma. No es una cuestión política, 
sino meramente, un asunto de policía. 
El bandolerismo, en todas sus varia-
das formas, es una institución tan vie-
ja como desacreditada en la isla. 
Tiempo es de terminar con ella. Debe 
exterminarse sin piedad, brutalmente, 
si necesario fuere.' como enseñanza pa-
ra aquellos que en el futuro quieran 
sesruir viviendo del saqueo de los de-
más. 
Para esos "hombres de negocios sin 
escrúpulos" que desean la continua-
ción del gobierno americano en Cuba, 
no hay más que un pian sensato y ló-
gico. No consiste en promover el de-
sorden y amenazar con el desorden, sí-
no, por el contrario, en establecer un 
estado de cosas tan satisfactorio, en 
que haya tantas seguridades para la vi-
da y la propiedad y una prosperidad 
tan* abundante, que, por el temor de 
una situación no menos buena bajo 
un gobierno cubano, el pueblo todo pi-
da la continuación del régimen ameri-
cano. 
Para los bandidos balas, para los 
conspiradores, cércales. Mas la ane-
xión, ó 'la continuación d? un gobier-
no americano, mejor se obtienen por 
medio de la paz y el rápido desenvol-
vimiento de los recursos iodustrialea 
de la isla. Si esos supuestos conspira-
dores del "plan siniestro" supieran lo 
que les conviene en realidad, verían 
que este punto de vista es el mejor pa-
ra ellos. 
CABREIROA (Verín) 
Agua de mesa medicinal, única 
que cura las 
AFECCIONES DEL HIGADO. 
DIABETES. 
DISPEPSIA ATÓNICA 
Depósito, Riela 46. 
LÁ COMISION AGRARIA 
CONTESTACION DEL GOBIERNO A LA LIGA 
Habana, Cuba, Octubre 21 de 1907 
Señor: 
Tengo el honor de acusar á ustecl 
recibo d̂  la solicitud de la Liga 
Agraria, de la cual es usted digno 
presidente, firmada por usted y los 
señores Gabriel Casuso, Enrique Pas-
cual, Miguel Díaz, M. F, Cuervo, 
Demietrio Pérez de la Riv.a. Eduardo 
Dolz, Pedro Laborde, el Marqués de 
Esteban, Joaquín García, Carlos TIict 
ye, F. Plá y Picabia, O. E. Davis, 
M, de Ajuria, Rafael "Doniplmn, José 
María Herrera Gastón, José H, Beo-
la, B. Arxer, Eustaquio Balanzate-
gui, José M, Espinosa, Claudio G-
Mendoza y Pedro Rodríguez Zá-
rraga. 
La antes mencionada solicitud ha 
sido leída con cuidado y tomrda de-
bidamente en consideración, alcance 
y medios de cumplimientos. La idea 
que se persigue es el mejoramiento 
de los intereses agrícolas de la Isla 
de Cuba. Los productos agrícolas 
EN MONTE Y FERNANDINA, se 
vende el acreditadísimo calzado 
Athol, propio para patinar y pasear. 
Es de punta bien ancha, suela muy 
doble y provenzal, apropósito para 
niños y niñas de todas edades. Pele" 
tena EL ENCANTO. Teléfono 6145. 
C 2375 4-26 
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.Ajnbar^Vrófeta y 'Heliotropo 
NECESITO 
Cruselias 
Un criado ó criada de manos que tenga tor 
inalidad y entienda bien el oí.ció. Darán ra-
zón en Consulado 104 altos. 
17481 2m-26-2t-26 
B E R L I T Z SCHOOL 
OFLANGÜAGS3 
AMAKGÜKA. 73, altos. 
E" el pañuelo doleil 
«I baño forllfíca " 
09 venta en todas Iss rr ŝs Vicn reputadas 
R 1 ZOZZ D 
CiEfíFÜEGOS; ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA PRACTICA 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
B'AS DE 300 ACADEMIAS EN EL MUNOl 
Clases coieccivaa y partioalaras. c 1C31 365-14 Mv 
SccísíM "La Unión de Cocineros" 
DE L A HABANA 
Esta sociedad facilita cocineros 6. los Hoteles. Restaurants -y Fondas de toda Ja Isla: así como a las casas de Comercio y particulares. La Sociedad g-arantiza el buen cumplimiento de sus asociados, y pone es-pecial cuidado, al mandar el personal que sea adecuado para las casas nue lo solicitan. Recibe órdenes todos los días hábiles do una á. cinco de la tarde y de ocho á. diez de la noche, en Amistad 156. altos de Marte y Belona. ' 2 < 
16201 -6t--
11 
OBRAS DEL DR. G. HORTA 
Aritmética comercial universal. Trata-
do de Teneduría de libros. Corresponden-
cia comercial (1000 cartas). Metrología 
Universal, Obras modernistas informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cio y la Dirección del Banco Nacional, 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América. De venta en las librerías de la 
República. 
12442 alt 39t-lAg. 
PARA UN BUEN NEGOCIO 
se solicita un socio, que solo tendrá 
que aportar de 4 á 5 mil pesos; se tra-
ta de la explotación de una industria 
nueva en este país, con destino á jar-
dines, parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, sin 
riesgos de ningún género. 
La persona que desee informes y re-
ferencias puede dirigirse al Adminis-
trador del DIARIO DE LA MARINA. 
D E S D E E L D I A 2 6 
Desde este dia encontrará el 
público de esta capital una 
gran colección de C o r o n a s y 
atributos fúnebres para el dos 
de Noviembre en 
i 
Reina 7 y Aguila 203 y 205. 
17382 
A precios razonables e: El Pasaje, Zc-
lueta 32. entre Teniente Rey y Ourapla. 
16326 ált 13t-l-13m-2 
esperan el lunes, 50 mulos 
maestros. Carlos III número 
17440 
y ¿5 caballos 
16. 
4t-25 
No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
^bir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
ñoras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas ciases. 
^ En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se deses. Precios 
+ econ6,nicosr Muebles en alquiler, por meses. 
I VAZQUEZ, HBRMANOS Y COMPAÑÜ. 
• NEPTUNO N. i>4é INDUSTKIA.X. 103.- T E L F . - H\BANA 
1 '-'8 
D R O G U E R I A S Y B O T Í C A S \ 
P í d a s e 
i o n C r e o s o t a d a 
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GUADE QUINA. 
> for1rf»c»eJ Cf.be II» ¿«hurV 
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DE VENTA £N TODAS fARTES 
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ion los m-eaK 
ta en Cuba v 
principales de rique-
la subsistencia princî  
pal 4? Jos habitantes de la misma. 
Siendo la agricultura una de las ba-
les de la prosperidad de Cuba, re-
sulta que las condiciones económicas, 
incluvendo el tráfico y el comercio, 
quedan afectadas por las condicio-
ues de dicha industria. Resulta de 
esto que cualquier plan que tienda 
á mejorar la condición de los que se 
encuentran dedicados á Id agricultu-
ra y fomento de la industria deberá 
llamar la atención, no solamente del 
Gobierno, sino de toda persona y 
corporaciones interesadas en el bien-
estar v prosperidad de la Isla. 
La importancia de mejorar las con-
diciones económicas de Quba, no han 
• sido omitidas por la administración 
provisional de la República, siendo 
una de las primeras órdenes dadas 
al Departamento de Obras Públicas, 
la de preparar un plan para un sis-
tema <ie carreteras que facilitaría á 
los hacendados y agricultores el 
transporte del fruto de su trabajo 
á inicuos costo. El costo de transpor-
te, cemu usted verá, es uno de los 
principales faotores y con frecuen-
cia excede al precio de producción. 
Cuba es una isla de un área limitada 
y los productos, de su suelo y su in-
dustria vivnen salida en los pcinci-
pales increados del mundo, y para 
obtener estos mercados, es necesario 
que los productos sean primeramente 
enviados á los puertos de embarque 
y de ahí transportados á los merca-
dos extranjeros. 
El pian general adoptado por la ad-
ministración provisional para reducir 
el costo de sus productos en el merca-
do, es la construcción de una carretera 
del Este al Oeste atravesando aproxi-
madamente por el centro de la Isla, con 
ramalies hacia el Norte y Sur hasta lle-
gar 'á los puertos principales, así como 
otros ramales enlazando las localida-
des actualmente en cultivo ó cultiva-
J>les. Estos caminos facilitarán La co-
municación con los medios que tienen á 
»u alcance los campesinos y hacendados 
para el transporte de sus frutos entre 
los principales ipuertos y polilaeiones 
'de la Isla. 
Éstas vías de comunicación au-
mentará'.j igualmente el valor de los 
terrenos en sai vecindad y tienden al 
mayor desarrollo de toda la Isla. Tam-
bién es aecesário mejorar los puertos 
y foéiiidades de transportes, de modo 
que los trasatliAntioos puedan entrar en 
ellos tac •"unen te y tomar la carga con 
rapidez. A e.̂ to deben adicionarse los 
auxilios propios á la navegación, tales 
como los faros, boyas, etc. Con estos 
medios se facilitará á los barcos fî -
ouentar nuestras costas, entrar en 
nuestros puertos, y, por lo tanto, á es-
tablecer una competencia, lo cual redu-
cirá los actuales fletes subidos. 
E l desarrollo resultante tenderá á un 
aumento enorme en el transporte te-
rrestre, tanto de pasajeros como de 
carga en la Isla, lo cual compensará á 
las compañías cargadoras de transpor-
tes p r cualquier redmeción que resul-
te en los fletes. 
El desarrollo continuo de los lugares 
por donde pasen las compañías ferro-
carrileras y otras de utilidad paiblica 
es el objeto perseguido por las mismas. 
E l aumento de tráfico es de suma im-
portancia. 
El primero de Octubre de 1906 ha-
bía 591 kilómetros de caminos maca-
damizados en la Isla, actualraent? 
existen 734 kilómetros en las afueras 
de las ciudades y poblaciones, 31 ki-
lómetros en vías de reparación y 554 
en construcción. Desde el primero 
de Octubre de 1906 se construyen 15 
puentes y actualmente entán en cons-
trucción 34. 
El asunto de buenos caminos y sus 
efectos en el costo de producción y 
transporte á los mercados, recibe en 
todo el mundo especial atención, sien-
jdo considerado universalmente, como 
:que proporciona el mayor bien y ayu-
da; y son medidas que el Gobierno 
no solamente pueda proporcionar, si-
no también que está dentro del pro-
grama del funcionamiento de un go-
bierno el proporcionarlo. Individual 
y oficialmente simpatizo con los que 
trabajan en los campos, fábricas. 
FLORES NATURALES, 




montes y minas y deseo que se le 
preste la mayor ayuda posible á los 
que están dedicados á dichos traba-
jos. Reconozco la necesidad de dicha 
ayuda y muy especialmente la de ins-
trucción en asuntos referentes á la 
educación económica y el mayor des-
arrollo del comercio por medios con-
venientes y rebajas en el costo de los 
transportes; estando convencido que 
cualquier adelanto que se haga en es-
te sentido fortalecerá los recursos de 
la República. • 
Todos los asuntos á los cuales usted 
se refiere son de suma importancia y 
están relacionados con el desarrollo 
industrial de la isla. Discutidos de-
talladamente, sería prolongar esta co-
municación y no serviría de nada, 
pues actualmente reciben el debido 
cuidado ó investigación pgr parte de 
la comisión. 
Por lo tanto, la súplica contenida 
en su solicitud queda otorgada, esto 
es, ''que se nombre una comisión que 
informe sobre las leyes y cambios que 
deben hacerse en las mismas, y que 
son necesarias con urgencia, debido á 
nuestra situación económica y crítica 
y especialmente por las condiciones 
actuales de nuestra agricultura. 
Sería conveniente que comisiones 
de esta índole no fuesen demasiado 
numerosas, lo que haría que no sur-
tiesen los efectos deseados, y por lo 
tanto, debería limitarse el número de 
sus componentes ó miembros de la 
misma al número de 9. Los miem-
bros deberán informarse respecto á 
las condiciones agrícolas de las di-
versas provincias. Para obtener me-
jores resultados he decidido que se 
nombren nueve comisionados elegidos 
por la Liga Agraria y tendré sumo 
gusto en conocer los nombres de las 
personas elegidas por dicha institu-
ción. 
Tomo nota de la declaración con-
tenida en su petición de que los miem-
bros de dicha comisión, servirán sin 
compensación alguna, estando dis-
puestos á trabajar gratuitamente en 
pro ó con el objeto de beneficiar á 
su país y de este modo asegurar su 
futuro bienestar. 
Su oferta hace alto honor á la Li-
ria Agraria, por lo cual le doy las gra-
cias. Cuba debe felicitarse por con-
í.ar entre sus ciudadanos hombres tan 
patriotas y de tan esclarecida inteli-
gencia, quienes están dispuestos á sa-
crificar su tiempo y á contribuir con 
su parte para el desarrollo de su pa-
tria. 
Si las condiciones lo requieren, el 
sacrificio será aceptado, agradecién-
dole esos servicios desinteresados; pe-
ro los gobiernos deberán ser con los 
'•indadauos justiceros, equitativos y 
uniformes. La actual Comisión Con-
sultiva está en la actualidad ocupa-
da en la redacción de leyes para el 
debido ejercicio de lo que comunmen-
te se clasifica como "Poderes Políti-
• n fiel C-obievno." La experiencia 
obtenida por la comisión demuestra 
que dicho trabajo^requiere, tiempo, 
paciencia, cuidado, investigación ex-
tensiva, habilidad y criterio. La* co-
misión propuesta investigará sobre las 
cuestiones económicas que el gobier-
no deberá tratar debidamente. Es-
te es un campo muy extenso y no so-
lamente abarca asuntos internos sino 
las relaciones internacionales. Las in-
vestigaciones deberán llevarse á ca-
bo con cuidado, siendo, los acuerdos 
adoptados el resultado de un estudio 
hecho con habilidad y discreción. Sé 
que los miembros de la Liga Agraria 
son hombres de negocio; teniendo mu-
chos y grandes asuntos que requieren 
su atención. Pedirles que abandonen 
sus negocios y dar al trabajo de la 
comisión ó el tiempo y atención que 
requieren para conseguir buenos re-
sultados, sin remuneración alguna, se-
ría muy injusto, y por lo tanto, se 
desea que ellos reciban la misma com-
pensación que se ha otorgado á los 
miembros de la actual Comisión Con-
sultiva. 
El decreto creando dicha comisión 
será promulgado al recibo de los nom-
bres de los caballeros elegidos como 
miembros de la misma. 
OFICINA DE 
P A T E N T E S Y 
Langwith y C* 
Teléfono 323S. 
2 Oct. 
M s 1 1 1 M É m í 
Le graduaremos la 
VISTA G R A T I S 
Puede V. ver hacer sus 
E S P E J U E L O S 
Nuestros 
ta 1J eres es-
tíln do ta-
'dos do 31 a-
qui Daría 
:i*S!?SK¿:|̂ B|W'.||p|̂ ^ oe ¡o más 
- - - ^^5^ moderno y 
'"*~'̂*":>V teuemoá el 
•+v gusto de 
invitar á 
nuestros dientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de GEMELOS de laiga 
vista. BAROMETROS. TERMOME-
TROS, 111G RO METROS, LINTER-
NAS DE PRO > EOCION, ESTEREOS-
COPOS y vistas de todos los paises. 
TEODOLITOS, NIVELES, GRA-
FOMETROS y T AQUI METROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
M . G o n z a l e s i j Comp. 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
C 2211 . 
CUBA yEXTKANJEKO. 
R I C A R D O M O R É 
Ingreniero industrial. 
representaci:nes industriales 
SAN IGNACIO 30. 
Teléfono 3310. Apartado 796, 
17315 alt tl-23 
D E S C A R G A D O R de G A Ñ A 
AUTOMÁTICO 
SISTEMA RODRIGUEZ. 
j Unico que trabaja sin elevar la caña 
| ni inclinar ios carros. Basta nu solo 
i hombre para su manejo. 
• Para informes: S. Ignacio 30. 
He notado sus observaciones refe-
rentes al tratado de reciprocidad y 
tendré gran placer en remitir al pre-
sidente de los Estados Unidos, su sú-
plica é informes hechos en lo sucesivo 
por dicha comisión. 
Respetuosamente, 
Firmado), Charles E. Magoon. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A TROPICAL.. 
B A T U R R I L L O 
He recibido varias cartas de vegue-
ros y propietarios de tierras dedicadas 
á distintos cultivos, preguntándome si 
la Liga Agraria va á ser una nueva 
Compañía de productores de azúcar, ó 
una gran colectividad de terratenien-
tes y cultivadores; y se me consulta si 
debe constituirse una nueva agrupa-
ción, aparte de la de sembradores de 
caña. 
Nace la alrma del hecho de aparecer 
reconstituyendo y vigorizando el salva-
dor organismo, dueños de Centrales y 
colonias. Y, especialmente, de la cir-
cunstancia de no figurar ningún ve-
guero en el elemento director. 
Desde luego, consideraría una gran 
desgracia la formación de nueva Liga. 
Rivalidades, rozamientos, un nuevo 
triste espectáculo de zayismo y migue-
lismo, esterilizaría generosos esfuerzos. 
La disociación no resuelve ningún em-
peño social. 
Para que la obra sea fecunda, ha de 
ser producto de una gran acumulación 
de energías. 
Son hacendados los que han nombra-
do Presidente á Fernández de Castro, 
porque la producción azucarera está 
más amenazada que otra alguna, así 
por la terrible competencia de la remo-
ilacba y la caña de otros países, como 
por el procedimiento abusivo adoptado 
por los grandes especuladores de In-
glaterra y Estados Unidos, que fijan á 
su placer los precios del fruto. 
Próxima la zafra; representando mi-
llones y millones cada cosecha, escasos 
los braceros, caros los jornales, ruino-
sas las tarifas ferrocarrileras, los ha-
cendados se ven abocados á la ruina, Y 
en un esfuerzo supremo por la vida, 
han recogido las indicaciones de Cuer-
vo, Ferrer, Dolz y otros, han elegido á 
la personalidad prestigosa cuya altura 
mental y entereza de carácter es pren-
da de éxito, y han reorganizado sus 
huestes. 
Pero eso no signifioa que el movi-
miento sea azucarero; todos los pro-
ductores agrícolas deben apresurarse á 
ingresar en la Asociación, y coadyu-
var con fe y ardimiento á la magna 
obra de salvar nuestra riqueza y de-
fender nuestra personalidad. 
No se desaliente el veguero de Ha-
rradura, ni los otros vegueros que me 
escriben ¡ cooperen ellos, y fíen eu esta 
última resistencia, en esa'última prue-
ba de nuestra capacidad social. 
Ya el señor Fernández de Castro lo 
lia dicho en reciente documento: 
"Nuestra labor, no puede en modo 
alguno, ser la de un grupo de perso-
nas, ni la de una asociación ni clase de-
terminada; tiene que ser la de toda una 
colectividad que luche afanosa por sal-
var su existencia material. Nada po-
dríamos hacer, si nos faltase el apoyo 
de todos los que más directamente es-
tán relacionados con la agricultura y 
sus derivadas; y la prensa tiene que 
ser forzosamente la sólida base, en que 
ha de gravitar el peso de nuestra pro-
paganda económica. 
De suerte que su auxilio, más que 
útil, nos es necesario y espero que us-
ted de acuerdo con su opinión tan no- I 
lilemente expuesta, contribuirá en las 
columnas de su periódico, al éxito de ' 
nuestra empresa," 
Eso es: no labor de personas ó de 
grupos; empeño de cuantos vivan de la 
agricultura y de sus productos deriva-
dos; trabajo patriótico, en que deben 
interesarse cuantos tengan un resto de 
esperanza en la perduración más ó me-
nos larga de la personalidad nacional. 
En manos extranjeras casi todo el 
comercio; adueñados de las prncipales 
industrias poderosas Compañías no re-
sidentes y las empresas ferroviarias 
propiedad de sajones, apenas nos que-
dan unas leguas de tierra y las casas 
y los bohíos de las ciudades. 
Como se nos vayan esas leguas de 
tierra ya podemos vender las casas y 
pegar fuego á los bohíos, y marchar, 
con el fardo de nuestras tristezas á 
cuestas, en busca de pan y techo á ex-
traños climas, porque no se puede vi-
vir como siervo donde se nació señor, 
ni es soportable el ultraje de los adve-
nedizos, desde el sitio donde fuimos 
soberanos y poderosos, 
Oada propiedad agrícola que por im-
productiva abandonamos, producirá en 
extrañas manos para el afortunado 
comprador. 
Cada nueva Compañía anónima que 
plante sus reales entre nosotros, será 
un nuevo cauce por donde se irán, pa-
ra no volver, los sobrantes de la pro-
ducción. 
Es indispenusable que no se venda 
más tierra cubana, Y ello no podría 
ser, mientras la producción agrícola no 
baste á cubrir las necesidades del cul-
tivador. 
Cuando al terrateniente no le produ-
ce su finca, la vende. Cuando el cam-
pesino no cosecha, deja el campo. Mu-
cho esfuerzo se necesita y mucho bre-
gar es preciso, para que la campiña cu-
bana vuelva á ser, como en un tiempo 
fué, mina fecunda y segura fuente de 
bienestar. 
Defendiendo al Central y la vega, 
defendemos la patria, 
Y no hay que luchar sólo contra el 
Fisco, contra los fletes, contra la ex-
plotación municipal y la competencia 
extranjera: hay que oponerse resuel-
tamente al avance feroz de la anarquía. 
El bandolerismo, azote de los cam-
pos, debe encontrar valla insuperable 
en la solidaridad d elos agreultores. El 
cuatrerismo, el desorden, el incendio, 
las mil formas de la holganza y la mala 
intención, se hacen inútiles, cuando to-
dos ios campesinos de una zona están 
interesados en el bien colectivo. 
Hasta con el fanático espíritu de la 
huelga hay que prevenirse. Probable 
es que un día de estos surja el gremio 
de cortadores de caña y trabajadors 
de batey, pretendiendo ocho horas de 
trabajo durante el día, como si pudie-
ra levantarse vapor á mañana y tarde, 
y suspenderse, el funcionamiento de ta-
chos al vacío y centrífugas cada cuatro 
horas, sin un gasto excesivo de com-
bustible y un inmenso quebranto en la 
producción; y como si el acarreo no de-
biera hacerse durante las horas de me-
nos calor, y toda la zafra precisamente 
en el período de menos lluvias y ma-
yor rendimiento sacarino. 
Para prevenir grandes males, la aso-
ciación de los elementos agrarios se im-
pone. Para intentar el último recur-
so y hacer la prueba última de nuestra 
capacidad, se ha de salvar la riqueza 
campesina. 
Y eso, ó ahora, ó jamás, 
joaquix n. ARAMBUPvU. 
aún á Zaqueo, que era más rico, pues 
estaba al frente de los honradísimos 
alcabaleros; pero sns simpatías serían 
muy pasajeras, pues Mateo dejó to-
da su hacienda y Mateo las tres cuar-
tas partes. 
Pónenle delante la mujer sorpren-
dida,.. —Sorprendida? ¿Es cierto? 
¿La han visto? ¿Y ella lo ha confe-
sado ?.. . ¡ Qué escándalo! qué des-
vergüenza! qué infamia! —¿Oís ese 
gran clamoreo de maldiciones y de 
ultrajes? Sin duda que todas esas 
gentes deben de estar muy puras 
cuando á brazo remangado le tiran 
piedras, ¡Ah! y qué hermoso es ver 
la protesta indignada de tantas vir-
tudes y el austero deber defendido 
por tan nobles vengadores!... So-
lo que, si viniese un profeta y se pu-
siese á escribir en la arena los pe-
cados ocultos, ¡ cuántos de esos acu-
sadores sellarían sus labios y volvien-
do la espalda irían á esconderse en-
tre la muchedumbre! 
"Mujer, ¿dónde están los que te 
acusaban? ¿Ninguno te ha condena-
do? —Ninguno, Señor.—Pues anda, 
que tampoco yo te condeno." 
¿Y con Magdalena qué haría el 
mundo? jAy! á esas mujeres de al-
cantarilla ¿quién las va á reco-
ger?,.. ;Si yo os propusiera que os 
interesaseis por ellas, al punto os pre-
guntaríais que dónde tenía yo el sen-
tido común, y si podía ni aun imagi-
narme que vuestras manos inmacula-
das fuesen capaces de tocar esas ma-
nos tan sucias! 
Jesucristo, sin embargo, ya os he 
dicho cómo acogió á Magdalena pa-
ra no separarse de ella jamás. Cuan-
do buscándole desconsolada después 
de muerto, él se le apareció, Magda-
lena, sin darse cuenta de que era él, 
le dirigió la misma pregunta que á 
todos: "Me han quitado á mi Se-
ñor. ¿No sabéis vos dónde lo han 
puesto, para que yo me lo lleve?" 
Y Jesús, conmovido, le dijo: "¡Ma-
ría!" Y á esta voz el corazón de 
María saltó de gozo: "¡Oh Maes-
tro!" 
¿Quién va á recoger á semejantes 
mujeres? 
Y heme aquí ya en los perdones 
que quisiera obtener de vosotros. 
S é p a n l o 
El excelente Colegio de primera y se-
gunda enseñanza y estudios comerciales. 
El Xiüo de Belén, que con extraordinario 
acierto dirige el reputado profesor de Es-
cuelas Normales, Sr. Francisco Lareo, es-
tá situado en la espléndida casa Amistad 
83. Sépanlo las distinguidas familias que 
se sirven preguntarnos. 
L O S P E R D O N E S 
17̂33 t3-35 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL. CAFE Y RESTAURANT 
de Praacisco C, Laiû :, 
genis a i r c í j t í n i 
HOY: Hisrado italiana. 
l'escaUo mi unta. 
. \vro7 . blanco. 
Postrft, pan y Oftféi 
Extra Arroz cou polla 
Hay gazpacho á kodftl hor 
Tjos del campo no olviden que aquí 





D A M A S P A L I D A S . 
AnundasiM & aquellas que estuvieren enfer-mas que hay un modo de curarse. Son dos tra-U mi cu toa á. un mismo fia : la salud. El uno es externo y el otro interno, ambos importantes ambos esenciales. SI Remedio Nocturno del Dr. Shoop es el prf. mero. SI Reeon<»tituTente del Dr. Shoop es el interno. El Remedio Nocturno del Dr. Shoop es un re-medio de la membrana mucosa en forma de su-tweitorío, mientras que el Reconetituysnte del Dr. Shoop es un remedio constitucional, que ejerce su acción reparadora sobre los nerrios te-jidos v sangre del sistema entero. El Remedio Nocturno," como lo Indica su Bombre, hace su efecto durante el sue2o. Olma las partea doloridas 6 iuflamadas, cicatriza y suspende la supuración, ea tanto que el Recon-Btitnrente, calma la excitación nerviosa y da nuevo •iror y ambición • reconstruye los tejidos desgastado*, renueva lis fuerzas, el vigor y la mtrtMj Tome el Reconstituyente del Dr. gheop —Uquid» ó Pastilas—como tónico ceneraldol sistema. Para alivio l»cal use el 
REMEDIO NOCTURNO 
DEL DR. SHOOP. 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana, 
Conferencia familiar del P. Van TrichtS-J-
(Continúa) 
Sería curioso poner *al mundo en 
laí diversas situaciones en que hemos 
i ko á Cristo, y preguntar lo que 
haría. Ante el ladrón, claro está, no 
tendría sino asco y soberbio desdén, 
¡Bah! un ladrón de encrucijada! un 
matón! ¿En gentuza como esa ha 
de poner la vista persona bien naci-
da y de buena educación? 
"En verdad te digo, hoy mismo 
estarás conmigo en el paraíso." 
Vería con bastante buenos ojos á 
Mateo, que era rico, y con mejores 
C o r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias nara «i 
enfermo por su fácil réffimen curativo con el 
m m ffiei m m m 
Millares de personas han curado con el uso dehese maravilloso remedio descubierto 
SU COSTO ES MUY BARATO 
^ Se remite franco de porte á todas partes ds 
57^nf^uyiadr!PÓSÍt3 ^ 
PELETERIA "EL PASEO" 
Buenaroniura Abella, Salad lá. ' 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
d e Q L E N N . 
U original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re. 
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO,, 
115 Faltón St.,New York, U.S. A. 
El salvaje, en el estadio más ínfi-
mo de la vida moral, se toma la jus-
ticia por su mano: da muerte á su 
enemigo, y. á veces, se lo come. La 
legislación bárbara presenta ya algún 
progreso: ojo por ojo, dieute por 
diente. 
Una cultura mucho más elevada re-
serva á la sociedad el cuidado de cas-
tigar á los culpables, confiriendo pa-
ra el caso todo el derecho y poder 
á una magistratura. Desde este pun-
to el progreso todo se reduce al per-
feccionamiento de las leyes penailes 
Toda pena para ser razonable debe 
tener dos cualidades: ha de ser á 
un tiempo vindicativa y medicinal 
Ha de dirigirse juntamente á ven 
gar y á sanar; á vengar el bien le 
sionado y el orden perturbado, y á 
sanar al culpable incitándole á redu-
cirse al deber. Pena que se limitase 
á la vindicta y no dejase lugar á la 
esperanza, sería indigna de una jus 
ticia civilizada. Este fué uno de los 
más poderosos argumentos que se opu-
sieron á la pena de muerte, y no se 
eludió su fuerza sino alegando en pro 
de la sociedad el derecho que tiene 
de asegurarse contra ulteriores aten-
tados, Pero no está ahí el punto de 
mi problema, ni son precisamente los 
asesinos para quienes busco la piedad 
de vuestro pecho, bien que tampoco 
los excluyo ni de mi razonamiento ni 
de mi compasión. 
Quedamos, pues, en que la pena in-
fligida al culpable, debe tender á cu 
rarle y hacerle mejor. 
No hace aún mucho tiempo que á 
eso se debía limitar la justicia. Co 
mo consecuencia de la suavización ge 
neral de costumbres, dábase por co-
rriente el que la justicia debía ser 
compasiva y proporcionar bondadosa-
mente el castigo á la falta; pero per-
mitirle que perdonase, aun mediando 
M G i l V f f i G D I L L E I 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 4 1 y de » a ¡». 
*» HA 15A KA. -ty 
Durante 6o años la experiencia 
ha demostrado que el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer 
es uno de los remedios 





convendrá descuidar los resfría-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
9 e e t 6 r a l d e , C e r e z a 
d e l B r , k i i e r 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
nal; mientras que sus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pulmonales más graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
la marcha de la enfermedad, 
mitiga la tendencia á la infla-
mación y consunción, restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
Preparado por el Dr. J. C. AYÜIl y Ca., Lowell, Mass., E. XJ. A. 
Ii&s Pildorasdsl Dr. Ayer —Azucaradas-Son un purgante suave. 
arrepentimiento, ni por sueños U \ 
bia ocurrido a nadie. Gloria a-
nuestro ministro señor Leieun86? de 
ber introducido en las atribución ha* 
los jueces el derecho de perdn d* 
se lo dió bajo dos formas- la i ^ ' J 
nación condicional y la liberación e* 
dicional. Eu esta última, sobreV?" 
nos vamos á ocupar, 
Según las nuevas leyes un penarf 
en curso de su condena, si da ' 
cientes pruebas de arrep̂ ntimient 
de enmienda puede obtener la ] í \ 
tad aun antes de que expire la 1 
jurídica. La condición es muv d 
á saber, que si en un tiempo dado^' 
gase á recaer en falta, á la pena * 
por la nueva falta se le impon-a A 
berá sobreañadirse todo lo que le T'-
remitido de la anterior. é 
Tal es el mecanismo de nuestras 1 
ye5 vigentes. Cou ellas nos hemn 
puesto á la cabeza de la civilización 
y hoy es el día en que las más e r J 
des naciones se esfuerzan por imita 
nuestro ejemplo, bien que borrando I 
veces el sello original de nuestra obra 
Pero, en fin, hay que perdonármelo.* 
las naciones, como los individuos tie 
nen su amor propio, y algunas hav 
que sienten mucho no aparecer en 
todo las primeras. 
Ahora bien, señores, todo este r̂an 
progreso no ha sido sino un paso0 ha 
cia el Evangelio; y después de lo que 
tengo dicho acerca de los perdones de 
Cristo, sería superfino demostrároslo 
Pero es manifiesto que la acción de 
la justicia quedará incompleta, si de 
parte de la nación y del pueblo no 
recibe cooperación vigorosa y desin-
teresada, A ese culpable, condenado 
libertado, arrepentido y puesto en câ  
mino del honor y del deber, es ñeco-
sario que la sociedad le acoja, que le 
perdone y le tienda sus brazos, que le 
ayude en ese penoso trabajo de ascen-
sión moral que decididamente quie-
re emprender. De otro modo, si le 
rechazáis, si le ponéis en cuarentena, 
si continuamente le estáis arrojando á 
la cara el estigma de que la justicia 
por su propia mano le ha lavado, 
¡Dios mío! ¿en qué pensáis que ^n-
drá á parar? 
{Continuará.) 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
O z o m i i l s i o n 
Xa Nueva Enrjlsiín de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
Al fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les -) ..de. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 







Se obtiene resultados beneficie-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todo 
que la solicite de la 
OZOMULSION COMPABY, 
Xa Pearl Streeu NEW VORK-
t LM OsomoiMOn es el reconstituyente W»* 
ral qne suple la Naturaleza para la enracio» 
de las cufermedades Pulmonares T ¿e j* 
Garganta. Los Infantes y loa Muchachos 1* 
toman tan gustosamente como sus paoríJ 
jorque es dulce, pura, agradable al pa)»̂ *1» 
«igerible, y se asimila con facilidad. 
yebido á las miles de curas radicales qn< 
oa efectuado la Ozomulsión ocupa ŝí* 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ab' 
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes mediciDaIe, 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal J 
Soda y un Antiséptica 'Míe es el rey de loi 
Germicidas. "0 . fil 
Los Médicos la p<»«*oca.'rn-'?nte y ** 
Tecetan en sn pr.Vtica primada así coinô  en 
los Hospitales, no sólo en todos los P3'ses 
Latino-americanos, sino también en los tsta-
éos Unidos y la Europa. _ -
• Este.-e segnro de que la Ozomulsión n*" 
per Vd. lo que ha hecho por otros. | 
Las personas que toman la Ozomû 16.8 
tozan de perfecta salud. Su sangre se pur1' ca y se enriquece; el apetito aumenta Y •* comidas se hacen más apetecibles. En fia» ~ 
Ozomulsión da lo que todos busca»! 
SALUD. FUCRZAS.y BELLEZA. 
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l \ i r o Joaouín Aramliuru 
y tá ya casi terminado el libro de , 
tro* querido compañero Joaquín j 
x-1 Iramburu, libro que contiene pre-
•'sa multitud de sus trabajos, tan 
íeídos como excelentes 
Vn breve se pondrá a la venta y 
' enviado á las muchas personas 
t̂e solicitan el tomo del señor Aram-
bllgoÍo falta para que esté listo, la 
impresión del prólogo, escrito por 
estro eminento amigo don Rafael 
Montero; y enseguida verá la luz 
el bello libro del popular periodista 
-ubano. 
l¡o celebramos y esperamos con ver-
dadero gusto saborear sus páginas. 
paño Meltón, vara ancho, á 12 centa-
vos vara. 
Franela color entero fx 4 era. vara. 
Frazadas grandes á 55 centavos una. 
En VENECIA; Oaliano 62. 
C o r r e o de E s p a ñ a 
El Centro comercial 
hispano-rnaarocítú. 
Este Centro, del que hemos habla-
do varias veces y que tiene montados 
sus servicios en Madrid, Barcelona, 
Ceuta y Tánger, ha remitido á la Li-
ga vizcaína de productores circulares 
fechadas en la segunda de las capita-
les mencionadas, y en la que se par-
ticipa; 
1 Que se ha creado en la ciudad 
Condal una Bolsa del Trabajo, la 
•cuífl, gratuitamente, procurará la 
colocación de españoles en el impe-
rio de Marruecos y en nuestras pose-
siones en el Norte de Africa, facili-
tándoles rebaja en el pasaje, como 
así datos y noticias á los que deseen 
establecerse en aquel país. 
2 Que el Oentro comercial his-
pano-marroquí ha organizado una 
expedición mercantil á nuestras pla-
zas del Norte de Africa, Marruecos y 
Río de Oro, expedición para la cual 
recibe muestrarios de productos, y 
advierte que las Sociedades ó par-
ticulares que deseen agregar á la ex-
pedición un representante, pueden 
dar aviso para que se les señalen las 
condiciones. ' • 
El Centro proyecta crear un Mu-
seo de productos españoles en Ceuta 
y Tánger, Melilla y Tetuán y tam-
bién dará á conocer, á quien las pida. 
las condiciones en que los productos 
pueden ser admitidos. 
Acampaña á la circular una larga 
lista de artículos, vendibles en los 
mercados marroquíes: 
Lona para tiendas de campaña. 
Perfumería basta. Agua de colonia. 
•Jabón de tocador, barato. Jabón 
blanco y en barras. Sacos vacíos. Bu-
jías. Naipes. Quincallería y juguete-
ría. Lampistería. Espejos. • Mue-
bles. Litografía. Papelería comer-
cial. Paraguas. Quitasoles. Choco-
latés. Confitería y toda clase de dul-
ces. Licores y jarabes. Cerveza. Ha-
rina. Loza ordinaria. Azulejos vi-
driados. Mosaicos hidráulicos. Ce-
mentos. Ladrillos y tejas. Produc-
tos médicos y farmacéuticos. Mate-
rias cólorantes. Artículos de hierro 
esmaltado. Cubos galvanizados. Te-
las metálicas. Azadones, piquetas, 
hachas. Ferretería en todas su va-
riedades. 
La Isla de Cortegada. 
El dia que S. M. el Rey visitó la is-
la de Cortegada, los niños y niñas de 
las escuelas públicas de Carril can-
taron un himno á la Bandera de Es-
paña, música del maestro J . Pérez 
Aguirre, letra del ilustre poeta Mel-
chor de Palau, cuyas hermosas déci-
mas nos complacemos en publicar. 
A LA BANDERA DE ESPAÑA 
¡Salve, Bandera Española; 
que ignotos mares cruzaste 
y que, un tiempo, tremolaste 
en dos mundos, casi sola! 
Son Pavía y Ceriñola, 
les granadinos vergeles, 
los campos de Libia infieles, 
las tierras bajas de Plandes 
y las cumbres de los Andes, 
testigos de tus laureles. 
¡Salve, Bandera sagrada, 
de quien pregona la Historia 
que entre los pliegues hay gloria 
por cien héroes conquistada. 
Hoy te empuña—sublimada 
del infortunio al crisol— 
el bravo pueblo español, 
que, con pecho de-coloso, 
ha de alzarte victorioso 
á la par del mismo sol. 
Sea cual fuere la suerte 
que me depare el destino, 
serás guía en raí camino, 
moriré por defenderte. 
Si un día encuentro la muerte 
á tu sombra, en tierra extraña, 
y galardón de campaña 
me es además concedido, 
que mi cuerpo envuelvas, pido, 
¡noble Bandera de España! 
Melchor de Palau. 
LA 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
es una g-arantía. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
ideaba de abrir su Restaurant 
para el público en g-eneraK 
Caria expléndida y á precios 
módicos. 
c 2341 14-180c 
Ha merecido una franca aproba-
ción el selectc programa organizado 
por la comisión de cubanos y catalanes 
que tienen á su cargo recaudar au-
xilios para las víctimas de Cataluña. 
El entusiasmo ha sido tal que á pe-
sar de la profunda crisis económica 
porque atravesamos y del sinnúmero 
de huelgas que afectan á todas las 
clases, en la hora que escribimos sólo 
quedan disponibles siete palcos ' y 
unas pocas lunetas . 
Los catalanes nos han manifestado 
su gratitud por las inequívocas prue-
bas de compañerismo que les de-
muestra todo el comercio sin distin-
ción de procedencias y muy especial-
mente de los distinguidos señores cu-
banos que estudiaron en Barcelona, 
cuyas incesantes y alentadoras exci-
taciones en favor del objeto benéfico 
no han decaído un momento. 
Muchas localidades se han colocado 
con sobreprecio. El popular cubano 
señor Aldabó dió tres centenes por 
una luneta. Todas las probabilidades 
hacen augurar un resultado brillante, 
confirmando una vez más que en este 
país jamás se acude en vano á los 
generosos sentimientos de este públi-
co, dispuesto siempre á todo llama-
miento piadoso. 
Uno de los números de feliz atrac-
tivo para los catalanes lo es sin duda 
la presentación del divertido jugue-
te en bilingüe (catalán y castellano) 
que se titula Los Banys d e Caldetas, 
en el que el señor Escribá tratará de 
emular al gran Fontova, Piquer pre-
sentará un tipo muy interesante que 
encaja divinament--- a sus bellas cuali-
dades de artista, y el señor Garrido 
se propone lucir en lo mucho que va-
le su siempre ajustada labor escé-
nica. 
La Torrijos y la B:ot contribuirán 
á maravilla al mejor éxito del ju-
guete. 
Los catalanes tiene gran empeño en 
que alcance el mayor esplendor su 
ñesta, y dadas las buenas disposicio-
nes que se observan, podemos afirmar 
que no faltará uno en la fiesta del 
Nacional. 
A continuación reproducimos el 
programa de la función benéfica: 
TEATRO NACIONAL 
Gran función benéfica que se cele-
brará el dia 31 de Qctubre de 1907. 
para socorrer á las víctimas de las 
últimas inundaciones de Cataluña. 
PROGRAMA 
La preciosa zarzuela en un acto, dividi-
do en tres cuadros, de Guillermo Perrín y 
Miguel de Palacios, música de los maestros 
Gerónimo Jiménez y Amadeo Vives, titulada: 
KL HUSAR DE HA GUARDIA 
— Reparto — 
Matilde Srta. Torrijos. 
Usette. . . . Srta. Baillo 
IJO. señora Qoriot Sra. Duatto 
El Capitán Jorge. . . .Sr. Arozamena 
Leandro Sn Villarreal 
Sulpiclo Sr. Del Campo. 
Leonardo Sr. Morales. 
Alberto Sr. Riera. 
Goriot Sr. Saurí. 
Un Postillón Sr. Flaquer. 
Antonio Sr. Sodas. 
—(o) — 
Tercer acto de la preciosa zarzuela, arre-
lo Ubre de la ópera Italiana "La Prova du'n 
opera seria", por los señores Frontaura. Ri-
vera y DI_Franco. música del maestro Giu-
seppe Mazzl, titulada: 
C A •>! P A N O N F. 
— Reparto — 
Gorila Tortollnl, primera tiple. .Sta. Baillo. 
Violante Pescarclll, comprlmarla Sra. üualto 
Alberto Mordente, primer tenor. .Sr. Matheu 
Campanone, maestro compositor, Sr. Aroza-
mena . 
Don Fastidio, empresario. . .Sr. Del Campo 
Don Pánfllo, poeta Sr. Villarreal. 
D. Sandallo, maestro de coro y apuntador, 
Sr. Medina. 
Paquita Sra. Beltrl. 
Paquito Sr. Conde. 
Coristas y aldeanas, Coro general 
—(o) — 
El juguete cómico bilingüe, en un acto y 
en verso, de José María Arnau: 
LOS BÁNYS DE CALDETAS 
con el siguiente reparto: 
Quimet. . . . * Sr. Escribá. 
Doña Paca Sra. Duatto 
Layeta Sta. Torrijos 
Don Pablo Sr. Garrido 
Don Julio Sr. Piquer 
—(o) — 
• En el Intermedio del primero al segundo 
acto, los señores Pío Alonso y José M. Ri-
bas, en obsequio al objeto benéfico de la 
función, darán un asalto de armas. 
En el intermedio de la segunda á la ter-
cera parte, la orquesta que dirige el repu. 
tado maestro Sr. Romeu tocará un precio-
so MInuett. original de dicho maestro. 
La función empezará A Ihm S en punto. 
Nota. — Las localidades que no sean de. 
vueltas antes de las 24 horas de la función 
se considerarán aceptadas. 
PRECIOS 
Grillés. primero y segundo piso sin 
entrada $12.00 
Grillés tercer pls/j Id. id 10.00 
Palcos de primeo» y segundo piso sin 
entrada 10.00 
Id. Id. tercer Id. id. id 6.00 
Luneta con entrada 2.00 
Entrada general 1.00 
Delantero tertulia 80 
Entrada tertulia 40 
Delantero cazuela 50 
Entrada cazuela 30 
CASTOR IA 
• L o a N i ñ o a l l o r a n p o r l a C a s t o r t a d e J " ^ ^ 
1 1 
O B I S P O Y B E R N A Z A 
S e h a n r e c i b i d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
e n s o m b r e r o s d e m o d a . 
P a r a la ó p e r a , t e n e m o s u n ¿ r a n s u r t i d o e n s o r n 
b r e r o s de c o p a , c i a q u e s y o t r o s . e s t i l o s . 
No olviden la dirección: OBISPO y RKRNA-ZA, aliad' 
de la juguetería y quincallería " E L GÁSlNÓ"; casa que recib 
por todos ios vapores las últimas novedades en ju^raetes y perfu 
mería de las principales fábricas del mundo entero. 
tS-2S 
A L A S D A M A S 
Pidan en los establecimien-
tos de ropa las tafetalinas 
I d e a l y V e r i t a s , marcas regis-
tradas y únicas garantizadas 
por el fabricante. 
c 2339 t2t)-lS Oc 
DESINFECCION 
-Curante el día de ayer se han veri-
ficado les trabajes siguientes: 
Por tubercuilosi's 3 
Por difteria 1 
Por tifoidea 1 
La sala nueva del hospital '"Las 
Animas." 
iSe remitieron al crematorio 28 pie-
zas de ropas y se desinfectaron 19. 
ES LA T A L A B A R T E R I A 
01 [ I 18 
L I M O N E R A S Y TRONCOS 
Para cecte é M m M Se fariñas y c t e 
a r a c a r r o s v usos a * 
cíe c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PKECIOS DE GANGA EN TODO TIEMPO. 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
'fc> UOL £ & J O S 
C. 2206 Oct. 1 
•íí ̂  0 ,0 ® # # ® ® ^ ^ ® ® @ ^ ® ^ @ ̂  # ^ ^ ® © Próximas á salir de ia Aduana ias grandes existencias de artículos de fantasía en A b r i g o s , S e d a s , L a -
n a s , C u e l i o s y E s t o l a s , V e s t i d o s d e M i p e y C r e p d e C h i n a , y mil" artículos más. limpios para la es-
tación que empieza y para las brillantes temporadas teatrales que se avecinan y que fueron e mipradas en reciente via 
je á París y otros ceatros man ufa 3 tura roí p -̂' ^'i-^tro s^oij 3r. S)t), p ira iaauxarai* ios gran les ¿línuceues de noveda 
des que cun el nombre de 
se instalaran en nuestro lóeal ea coastrineiori y que por la 
huelga actual de albafiiles y carpinteros no ha sido posible 
terminar á tiempo. 
Se avisa por este medio á las damas habaneras y a 
todo el que quiera hacer buenos negocios que serán puestas 
á la venta á medida que vayan siendo despachadas por la 
aduana á cualquier preáo; aprecios de verdadera liquida-
ción forzosa. 
Dada la imposibilidad de hacer otra cosa, pues no 
tenemos ni anaqueles en que colocarlas, las mercancías 
serán vendidas tomando para mostrador las mismas cajas 
en que ellas vienen envasadas. 
A todos conviene no hacer compras de abrigos ni ves 
tidos sin ver lo que en asombrosa liquidación se venderá 
en lo que fué 
En3 ¡P5 
N a d i e s a l d r á d e e s t a c a s a s i n h a c e r s n c o m p r a ; lo m i s m o v e n d e m o s p e r 
c 2370 4-4 
B3CS o 1 ó x o : o . o O - ^ L O . 
que s a c a n d o e l costo , io e s e n c i a l p a r a noso tros e s v e n d e r . 
Soto y F e r n a n d e z S. en C. 
39 
NOVELA. ESCRITA EN INGLES 
por FLOEENCE WAEDEN 
traducida al castellano por 
Antonio Cnyás y Armengol. 
Ô ta novela publicada por la casa editorial •APPJeton y Co.. líew York, se encuentra ae venta en la librería La Moderna Poesía. Obispo 123. —Habana. 
(CONTINUA" 
El ministro, después de dirigir 
Wg'unas palabras á cada umo, se acercó 
j1 mi y nie preguntó oon mu'cha amabi-
aad por qué estaba tan sólita en 
rincón. Se «entó á mi lado.; me dijo los 
jiomUres de las personas retratadas 
.̂albmnB; me enseñó unas vistas de 
-uiza y ille describió los lugares qm-
J i 'Hlas representaban. Casi sentí que 
• r̂av¡era tan atento conmigo, pues 
^" iio parecía ser del agrado de las 
¡ tute señoras. 
Juimos al te. y el señor Mannere me 
.«o sentar á su lado. El se marchó en 
--duto se concluyó el t-. y los demás 
pesamos á la sala. Tuvimos que ha-
- números en mus etiquetas. He ol-
|Hc al ^ 0'n~ erau; p?ro sí reciienicí lKU]VúA Añeras S( • [iiiv< -aban, dé 
i: . Entras faltaban algunos 
P5' rtws estaban repetidos. La 
señora Manners me preguntó si quería 
ir arriba a ver los objetos para la 
"Venta", pues las demás señoras ya 
habían estado varias veces. Subimos las 
dos, pues, y mientras yo miraba los dis-
tintos artículos, ella me pregtintó, con 
cierta emoción: 
—'Esta es la vez primera que se ha 
colocado usted, ¿no es cierto, señorira 
fChriStie ? 
—iSí, señora; es la primera vez. 
—iLa posición 'de institutriz tiene 
•míiDchos peligros y dificultades. 
—No he tropezado todavía con mu-
chas. Considero que he tenido mucha 
suerte,—'dije sonritndo. 
•La señora Manners me miró como si 
quisiera preguntarme más de lo que su 
poco atrevimiento le permitía; pero se 
concretó á decir: 
—•Naturalmente que es más agrada-
ble vivir con algunas familias que con 
otras. Pero en todas partes se presen-
tan ocasiones en que debemos rogar á 
Dics que nos giiíe,—aquí pensé en mi 
resolución de abandonar los Alisos,—y 
cñ qué d-bc-mos ansiar con mucha cau-
tô .,—catas palabras me hicieron pen-
i sar en o1- mejor modo de tratar á Sara. 
Sólo respondí quedamente: 
! —Es verdad, .señora. 
Mi sumisión pareció agradarle, y 
después de mirarme fijamente unos ins-
tantes, exclamó de repente y como pa-
.ra sí misma; 
—¡Tiene una cara de franca honra-
dez!—me sonrojé; pero ella no se fijó, 
y cambiando de tono continuó:—¿Us-
ted no tiene padre y ha vi vi-do siempre 
tranquilamente co'n su madre, no es 
eso? ¿Por supuesto que usted le éecrübe 
á menudo? 
—.¡Oh, sí, señora! 
—¿De modo que paiede usted obte-
ner un consejo en cualquier dificulM-í f 
Tiitubeé un momento. Nadie acudía á 
mi madre para pedirte consejo. Por el 
contrario, siempre le ocultábamos cuan-
to pudiera disgustarla, porque ella te-
nía el sistema nervioso mii'y delicado y 
cualquier disgusto le prodaicía ataques 
muy peligrosos. Contesté, pues: 
—-En cuali'iu'ier dificultad, tendría 
que pensar y obrar por mí misma, se-
ñora Manners, porque lo único que ella 
haría sería llorar y desesperarse. Pero 
hasta ahora no he tenido grandes di-
ficultades á que hacer frente. 
Me miró de nuevo, como si estuvie-
ra pcrpileja. y luego dijo: 
—-Espero que no considerará mi in-
terrogatorio inoportuno. El señor Man-
ners y yo ¿epítimos marcho interés por 
aibted, sabiendo cuán joven es y cuán 
poca experiencia tiene para lanzarse 
sola al mundo. El me dice que temgo á 
•usted abandonada. Pero usted ya lo ve; 
la señora Rayner es tan... ros r va da y 
lleva una vida de tan completa reclu-
sión, que es muy difícil cultivar su 
i amistad. iCon todo, quiero que tenga 
' usted por muy seguro, (querida hija 
mía, que si en cualquier circunstancia 
necesita el consejo leal de una amiga, 
puede confiar en mí sin temor ni rece-
lo; además de que siendo efl señor Man-
ners hombre de experiencia y el minis-
tro de la parro'quia en que usted vive, 
él podría ayudar á iM€:d en todo aque-
llo en que mi ju'icio de mujer no bas-
cara. 
Le di las gracias con Lágrimas en los 
ojos, porque, au'n cniando noté en ella 
una sombra de reserva y aunque no 
creía pasar en los Alisos ninguna tri-
builación de la cual ella pudiera sacar-
me (pues yo no debía revdlar á nadie 
un secreto de familia como el de la su-
puesta -demencia de la señora Rayner), 
la buena señora me había hablado de 
<u!n mo'do tan sincero y que revelaba 
tanta ansiedad, que me afectó y le que-
dé sumamente agradecida. 
Bajamos de nuevo á la sala y termi-
names la velada con um poco de mú-
sica. Las deis señoras de edad dudosa 
cantaron unos dúos en voz delgada é 
ingrata. Eran apasionadas canciones de 
amor, cuy-a letra en italiano no paro-
cían comprender. La hermana mayor 
del señor Reade tocó uno de los tiem-
pos dé la fantasía en do menor de Mo-
íart, aunque no lo conocí hasta que hu-
bo llegado al fin. La otra hermana tocó 
un Galop de Salón, sin levantar el pie 
del pedaT forte ni en un solo pompas. 
La señorita Lañe, hija del notario, can-
tó "iLa ptqueña doncella de Arcadia"'. 
que la señora Manners dijo le hubiera 
gustado mincho, si la letra no fuese tan 
insmlsa. Luego tuve que tocar yo, y es-
cogí di " Arabesque". de Schuraman. 
Los comuirrjntes quedaron atónitos 
porijiie lo toqué de meimoria. Oí á la 
señorita Reade decir eu voz baja: 
—(No me gusta su modo de tocar; esa 
gra-n diferencia entre el forfe y el pia-
no me parece una afectación. 
'Mientras tocaba, llegó el señor Rea-
de para acompañar á sus hermanas. 
Cuando acabé de tocar, él se aéercó y 
me tendió la mano de un modo algo in-
diifereute. aunque antes de soltar la 
mía la apretó fuertemente, así es que 
1 perdené las apariencias de frialdad 
con que me había saludado. Todos te-
nían fijas en nosotros la vista durante 
esta et'cen-a, y todos escucharon atenta-
mente a¡l decirme él: 
—Han llegado á nuestra r sidencia 
alarmantes rumores sobre el estado de 
su saluid, señorita Christie. Según esos 
nmiores, estiaba usted tan enferma que 
no podría asistir á la fiesta escolar. 
—¡Oh. no! no he estado enferma. Só-
lo fué un susto que me dió la otra no-
ch: una de las criadas. -Me desperté á 
media noche y vi á la eriada en mi 
cuarto revolviendo mis cosas. Di un 
diiilido oon toda da fuerza de mió pui-
mones. Debió resonar en toda la casa, 
pues el señor Rayner subió al instante, 
llamó á la criada y le dió un fuerte re-
gaño. 
Cuantos se hallaban en la sala esou-
dharon oon gran interés esta explica-
ción, y me alegré de qiie se me hubiera 
/presentado oportunidad para hacerla, 
pues era evidente que se habían propa-
lado algunos rumores, y yo prefería 
que se oy-fste mi versión de lo ocurrido. 
La señora Manners expresó sus de-
seos de que e\ señor Reade no deserta-
râ  . n el último momento, y él prome-
tió acudir para ayudarnos, aun-jue ad-
virtiendo que no se lebía esperar de él 
quie se encargará de vrender limpia 
plumas ú otras cibucherías semejantes. 
Tal vez no parezca bien que lo diga 
—repuso ella seriamente;—pero en 
verdad, siento que no nos hayamos eon-
or lado á la sencilla costumbre desde 
antiguo seguida. Sin embargo, desde el 
momento en que h baronesa Mills nos 
ofreció una marquesina y se brindó pa-
ra ayudar á vender, prometiendo adr-
mlas traer um buen número de sus ami-
gos, tuvimos que hacer una diferenaia 
entre éste y los demás años. Lupgo, la 
banda de Beaconí&urgJi —Aquí so 
detuvo, pues fué el señor Reade, padre, 
quien ofreció contratarla para la fiesta. 
{Continuará.) 
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LAS ARMAS DE FUEGO 
El Jefe intermo del Departamento 
de Justicia ha dirigdo la siguiente Cir-
cular á los Presidentes de las Audien-
cias de la República: 
"Habana, Octubre 28 de 1907. 
Sr. Presidente de la Audiencia 
Señor: 
El Gobierno Provisional de los Esta-
dos Unidos en la República de Cuba, 
instaurado para restablecer el orden 
transmitió instrucciones verbales al 
Jefe de las Fuerzas Armadas, tenden-
tes á evitar que ciudadanos que no tu-
vieran las correspondientes licencias, 
portaran armas de fuego; y, la ocupa-
ción de éstas y su remisión al indicado 
Jefe que fué objeto primordial de 
aquellas instrucciones, se ratificó con 
el'carácter de bey, pw el Decreto de 
14 de Diciembre de 190G, cuyo artículo 
primero en su apartado b. dispone que 
d que en los campos se encontrare por-
tando armas sin permiso de las Auto-
ridades sea desarmado y el arma ocu-
pada remitida al Cuartel General de 
las Fuerzas, acompañando un acta de 
lo ocurrido y dando cuenta á la Auto-
ridad Judicial competente para que 
proceda ésta con arreglo á la Ley. Pe-
ro, como los preceptos de nuestra Ley 
judicial, imponen que. hasta la reso-
lución correspondiente, la pieza de con-
vicción permanezca en poder del Juez 
que dol caso conozca, en 17 de Junio 
del corriente año se dictó la Orden 
General número* 56 de la Jefatura de 
las Fuerzas Armadas aclarando el pá-
rrafo 1). ya citado, en el sentido de que 
al ocuparse el arma se remita al Juez 
competente, y que éste, después de fa-
llar en cada causa, la envíe, en todos 
los casos á la Jefatura de las Fuerzas 
Armadas, con una copia certificada 
del atestado entregado al Juzgado. 
La finalidad del Decreto, es evitar 
que el que no esté competentemente 
autorizado, pueda portar un arma, sin 
que á los efectos de la absolución del 
infractor, y devolución del arma, pue-
da estimarse favorable que, el acusado 
justifique que el arma es de un tercero 
y que éste tiene licencia para usarla; 
pues tal licencia es un documento per-
sonal, y sus efectos sólo benefician á 
Ha persona que la obtiene, previos los 
informes y trámites necesarios. 
Sólo en el caso de justificarse que 
un acusado ha obtenido licencia, podrá 
absolvérsele y dejarse de ocupar el 
arma. 
Como los casos en que estas ocupa-
ciones de armas se hacen, competen á 
los Jueces Correccionales, por consti-
tuir faltas contra el orden público, ha 
ocurrido que por algunos de esos fun-
cionarios, por desconocimiento sin du-
da de lo decretado, se ha proveído en 
contrario sentido. 
Y. á objeto de evitar la repetición 
de providencias que contraríen el De-
creto y Orden de referencia, para cuyo 
cumplimiento, en determinados casas, 
ha acudido á este Departamento el se-
ñor Supervisor de las Fuerzas Arma-
das, tengo el honor de dirigirme á us-
ted, -rogándole que llame la atención 
de todos los Jueces de su provincia que 
ejerzan funciones de Correccionales, 
para que cumplan exactamente las alu-
didas disposiciones. 
De usted atentamente, 
Manuel Lando, 
Jefe interino del Departamento de 
Justicia. 
P A L O M A M E N S A J E R A 
Ayer tarde cayó en el Malecón una 
j>aloma correo que por la excesiva fa-
tiga que le produjo su largo viaje se 
dejó coger fácilmente. Como el ani-
naaüto traía atado á una pata un pe-
queño mensaje, fué llevada la paloma 
á. la Estación de Pállela, donde se le-
yó lo siguiente: 
Puerto Rico, 28 Oí?tubre.—Después 
de probarlo, felicitamos á Cuba por te-
ner industrias que tanto la enaltecen. 
Los chocolates de La Estrella no tie-
nen rival y su marca tipo francés ha-
ce las delicias de los portorriqueños. 
L O S Ü A ^ E T O ^ E R O S 
JUNTA GENERAL 
En los salones del Centro Gallego de 
esta capital, se reunie^n ayer tarde 
los carretontrros en junta general, la 
cual tuvo por objeío tratar de si de-
bían declararse ó no en huelga. 
Abierta la sesión, que presidió el se-
ñor Huertas Menéndez, la secretaría, 
á oargo del señor Gordon. dió lectura 
ó la «iguiente comunicación: 
"Habana, 26 de Octubre de 1907. 
Señor -Presidente de la Asociación de 
Conductores de carretones de la Haba-
na. 
En sesión celebrada en la mañana de 
hoy por los comerciantes que concu-
rren á la Lonja del Comercio, btajo la 
presidencia dnl que suscribe, se dió 
cuenta con la comunicación de usted, 
fecha de ayer, en la cual participa que 
en la junta celebrada por esa Asocia-
caJu el día 24 se acordó por unanimi-
dad suspender los trabajos el día 2ó 
del presente mes, á consecuencia de los 
perjuicios que se infiere en los parade-
ros de Cristina y VslUnu^a, permane-
ciendo frecuentemente con sus carreto-
nes cargados hasta ias nueve ó diez 
de la mañana del día siguiente, en el 
que se reciben los efectos que condu-
cen. 
Los comerciantes reunidos en la Se-
cretaría de la Lonja, después de cono-
cer las razones que asisten á los con-
dúctores de carretones en la exposición 
somera que hacen de los perjuicios que 
sufren por los motivos expresados.si no 
se les satisface lo que corresponda al 
tiempo que permanezcan, contra su vo-
luntad, en las referidas estaciones, en 
espera de efectuar las descargas de las 
mercancías, que conducen, declaran, 
sin embargo, que el acuerdo tomado 
por ustedes, ha sido impremeditado y 
sin justificación, una vez que no ha-
bían reclamado previamente y en de-
bida forma, la retribución de dichos 
servicios extraordinarios, servicios que 
el enraercio de víveres acuerda en esta 
fecha satisfacer á los conductores de 
carretones, á razón de 80 centavos, por 
cada hora que permanezcan con los ca-
rretones en las estaciones de los referi-
dos ferrocarriles, con autorización de 
los ««mierciantes remitentes de la car-
ga, después de transcurridâ hora y me-
dia en que se computa el tiempo nece-
sario para efectuar el viaje y la des-
carga en dichas estaciones. El regre-
so del carretón con la carga devenga-
rá la mitad del importe del viaje, se-
gún tarifa vigente. 
En Cuanto á la tarifa acordada res-
pecto á los viajes sencillos & Luz y 
Paula, serán mientras duren las cir-
cunstancias que lo han motivado, de 
40 y 50 centavos respectivamente, de-
biendo la Asociación que usted preside 
dar conocimiento á la Lonja de Co-
mercio de la falta de cumplimiento de 
estos acuerdos, á fin de obviar las di-
ficultades que surjan. 
La Lonja de Comercio abriga la con-
fianza absoluta de que, después de es-
tas manifestaciones la Asociación que 
usted preside acordará dejar sin efec-
to el acuerdo del día 24, continuando 
en el desempeño de su trabajo según 
costumbre, y con el propósito de resol-
ver cualquier duda que pueda ocurrir 
en la junta que ustedes celebrarán ma-
ñana, la comisión de la Lonja está in-
teresada en concurrir á eila si usted 
se sirve darnos oportuno aviso. 
De usted atentamente, 
Narciso Maciá." 
Concedida la palabra para tratar del 
escrito de la Lonja de Víveres, hicie-
ron uso de ella, entre otros, los seño-
res don Pedro Saavedra, don Juan del 
Río, don Modesto Ruiz Huerta Me-
néndez y don Ensebio Bouza, entre los 
cuales prevaleció un mismo criterio de 
no ir á la huelga, toda vez que su de-
manda estaba satisfecha por la comu-
nicación del Presidente de la Lonja, se-
ñor Maciá, y contaba—dijeron algu-
nos—con la garantía de la Cámara de 
Comercio y del Comercio en general. 
Dijeron asimismo, que de la huelga 
ninguna ventaja positiva habían de sa-
car ; que siendo todos, ó la mayor par-
te de los que forman el gremio de los 
carretoneros, padres de familias, lo 
honrado era reclamar las mejoras que 
eran de razón, sin necesidad de aban-
donar el trabajo, medio único de llevar 
á su casa el pan de sus hijos. 
En resumen: después de una discu-
sión que duró desde las dos hasta las 
cinco de la tarde, en que terminó la 
junta general se tomaron los acuer-
dos siguientes: 
Suplicar á los directores del Diario 
de la Marina, Avisador Comercial y 
E l Mundo, la publicación de la comu-
nicación anterior, á fin de que sea co-
nocida por di público. 
El señor Huerta hace suya una pro-
posición que formulara el sábado el se-
ñor Bérriz, ante el Alcalde Municipal. 
Dicha proposición consiste en la for-
mación de un tribunal de arbitramien-
to, compuesto de cinco dueños de tre-
nes de carretones, comerciantes y ca-
rretoneros, que tendrán atribuciones 
para deliberar y decidir con respecto 
á cualquier litigio que acontezca á vir-
tud de las reformas que se han intro-
ducido en las tarifas. Para formar 
parte del tribunal, fueron designados 
los siguientes señores: 
Conductores de tametones: José 
Huerta, Juan del Río y Modesto Ruiz. 
Dueños de trenes: Antonio Barreras 
9 Ensebio Bouza, presidente de honor 
id gremio de carretoneros. 
Acordóse enviarle una comunicación 
4 los adminstradores de las empresas 
del Oeste y de Vülanueva, manifes-
tándoles que les daban un >iato á ambas 
Ccmpañías—que arraíivitrá el primero 
de Enero del año entrante—para que 
procedan á adoauinar los pvíÍob de sus 
respectivas estaciones, y fue de lo con-
trario no estaban dispuestos á ¿mba-
jar. 
Se acordó darle las gracias al Pre-
sidente y Directiva del Coutro Gallego, 
así como ¿ la prensa en ceneral, por 
*i comportamiento con el rmnio. 
Se acordó hacer una recolecta para 
los obreros en huelga, asi como que los 
carivíoncros continúen contribuyendo 
seraanalmente con alguna cantidad. 
Hecha la primera recolecta entre los 
asambleístas, dió por resultado 39 pe-
sos 47 centavos. 
Se acordó, por último, darles las 
créelas á los comerciantes que habían 
tslstido á la asamblea. Entre éstos se 
contaban, á los señor v.s Narciso Maciá, 
Laureano Rodríguez, Quesada y otros. 
L a L i g a A g r a r i a 
Hoy á las tres se reunirá la Direc-
tiva de la Liga Agraria, para con-
testar á Mr. Magoon. 
L A F A M A 
Con sus poderosas trompetas ¡a fama 
proclama una y mil veces que en materia 
de trajes para caballeros no hay quien 
competir pueda con el famoso Cantero el 
sastre de moda establecido en O'Reilly 42. 
Esto es una verdad, pese á quien pese. 
N E C R O L O G I A 
P a r a a t r i b u i o s í i n e b r e s 
Con profundo dolor nos hemos en-
terado del fallecimiento ocurrido en 
Valdesoto—Asturias—de la señora 
' D* Luisa Martínez de López, anciana 
¡ venerable y madre amantísima de 
j nuestro querido amigo el conocido 
j industrial de esta plaza don Fausti-
no López. 
Le enviamos por tan irreparable 
! pérdida la expresión más sincera de 
j nuestra profunda condolencia y á 
Dios rogamos que le conceda la re-
signación cristiana, única resignación 
necesaria á sobrellevarla. 
Descanse en paz la que en vida fué 
cristiana ejemplar, modelo de caridad 
y de virtud. 
P O S U S O F I C I N A 
P A L A C I O 
A r t í c u l o m o d i f i c a d o 
El Gobernador Provisional por De-
creto de esta fecha ha modificado la 
orden número 353 de 1900 en el senti-
do de que las personas que conduz-
can ganado fuera de los límites del 
barrio en que haya sido inscripto, al 
ser requerido por cualquier funcio-
nario de la policía ó de la guardia ru-
ral exhibirán el correspondiente pa-
se de tránsito ó pase anual para su 
examen y comprobación. 
El hecho de no llevar consigo el alu-
dido documento ó la negativa á ex-
hibirlo inmediatamente cuando se exi-
giera su presentación, será considera-
do como una falta que se juzgará y 
penará con arreglo á las órdenes mili-
tares números 213 y 342 de 25 de Ma-
yo y 5 de Septiembre de 1900, respec-
tivamente y dará lugar á la detención 
de los conductores. 
El ganado que sea detenido se cus-
todiará en un lugar adecuado que 
lo designará el Alcalde del barrio del 
punto donde se encuentre hasta que 
se acredite la propiedad del ganado 
á no ser que los conductores presten 
fianza por el duplo del valor total del 
ganado no comprendido en el per-
miso ó pase y se hagan responsables 
de que pudiera haber sido robado. 
El dueño del ganado pagará una 
remuneración equitativa por la cus-
todia del mismo, la cual será fijada 
por el Alcalde de barrio con arre-
glo á lo que ordinariamente se pague, 
y mientras no la abone pesará como 
un gravamen sobre el ganado. 
Acuerdo aprobado 
Ha sido aprobado el acuerdo del Co-
mité Ejecutivo de la Junta Central 
de Beneficencia, autorizando á la Jun-
ta do Patronos del hospital de Guana-
bacoa, para reclamar judicialmente el 
cobro de los réditos vencidos del Cen-
so de $5.000 impuestos á favor del ci-
tado hospital, sobre el potrero ''San 
Francisco", en Bejucal, inscripto á 
nombre de don Pedro del Castilo y 
don Domingo Ilorta Pérez. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$90-80 para que con los $900 concedi-
dos por el Decreto número 626 de 
este año, se destinen á la adquisición 
ie una ambulancia para la cárcel de 
Santiago de Cuba 
Partida extinguida 
El Coronel Lora desde Santiago de 
Cuba ha telegrafiado con fecha 26 del 
actual lo siguiente 
"Jefe fuerzas 
te de dicho Cuerpo el señor don Oscar 
Loinaz del Castillo, habiendo pasado á 
desempeñar la plaza que existe vacan-
te en la sexta estación, por expulsión 
del teniente, don Miguel Zenoz. 
El señor Loinaz del Castillo, al to-
mar posesión de su cargo, firmó un 
acta, por la cual renuncia voluntaria-
mente á todos los dê eciios que tuviere 
contra el Ayuntamiento por todo el 
tiempo que estuvo separado de la fuer-
za, por haber sido suspendido de em-
pleo, oomprometiíéndose á cobrar sola-
mente desde la fecha de su nombra-
miento. 
Los carretoneros 
Según nos manifestó esta mañana el 
Alcalde, señor Cárdenas, ha quedado 
conjurada la huelga con que amenaza-
ban los conductores de carretones, ha-
biéndose llegado á un arreglo satisfac-
torio entre éstos y los comerciantes. 
Petición de los huelguistas 
desestimada 
Por impresiones que recogimos esta 
mañana en el Ajyuntamiento, podemos 
T E l E G M M i r P O R E CABLE 
E S T V D 0 S I M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
O E A Y E R 
LA CRISIS CONJURADA 
New York, Octubre 27.—La plaza 
cerró ayer tranquila y sin que se 
hubiera anunciado ninguna nueva 
quiebra ó suspensión de pago im-
portante. 
El mercado de valores mejoró mu-
cho durante el día y se tomaron va-
rias medidas para acabar de conju-
rar la crisis. 
Se ha combinado un plan para ex-
tender á los "trusts" los privilegios 
de los certificados de oro emitidos 
por el "Clearing House" y se espera 
que las primeras remesas del oro que 
se importe propendrán materialmen-
asegurar que el Alcalde Municipal no ' te á aliviar la situación. 
accederá á la pretensión de los huel-
guistas de que m revolque el decreto, 
por el cual se ha resuelto no autorizar 
mitins ni manifestaciones al aire libre, 
mientras duren las actuales circuns-
tancias de huelgas. 
E l Alcalde fundará su negativa en 
que no habiendo variado en nada las 
circunstancias que hicieron necesaria 
la promulgación de dic'ho decreto, no 
puede revocarse. 
O B B S P A D O 
Monseñor Aversa 
El día veinticinco salló de Roma oon 
dirección 4 New York, el Delegado 
Apostólico de Roma en Cuba, Monse-
ñor Aversa. Le acompaña el Secreta-
rio de la Delegación, P. Sarzana. 
Monseñor Aversa, después de per- -
manecer varios días en la capital de la loŝ certificados de la "Clearing Hou-
se , de que ya se ha hablado, será 
restablecida mañana la estabilidad 
Según todos los indicios los bancos 
sólo pagarán mañana grandes canti-
dades en efectivo, las cantidades que 
se destinen á las necesidades de los 
negocios legítimos Siguiendo una eos-
tmnbre observada desde hace mucho 
tiempo, por los Trust Ccmpanies, los 
bancos harán frente á las demandas 
de sus depositantes, cuando éstas 
sean por cantidades considerables, 
con cheques sobre los Bancos nacio-
nales en que tengan sus fondos de 
reserva. Pagarán en efectivo á los 
que destinen el dinero al pago de 
jornales y sueldos á sus emplea-
dos, así como á otros usos ordinarios 
en los que sea indispensable. 
En todo el dia de hoy sólo se ha 
observado la calma habitual d2 los 
domingos. Entre los hombres de ne-
gocios se cree que con la emisión de 
república 'americana, vendrá á la Ha-
bana. 




PARTIDA DE CORTELYOU 
. ] Anoche salió para Washington, el 
Con motivo de ser hoy el cuarto am-1 Secertario del Tesoro, quien antes de 
versario de la consagración del P. Es-1 su partida manifestó á Mr Pier-
trada, esta mañana le ofrecieron sus point Morgan y á los demás banque-
respetos muchas y muy distinguidas , ros y capitalistas que cooperaron 
personas, entre las cuales figuraban | con él al restablecimiento de la con-
varias comisiones de monjas, clero re-, fianza, el alto aprecio que hacía de 
guiar y secular. 
Diócesis 
pertenecientes á la 
E n O ' R E I L L Y 5 1 
Recomendamos á Vd. que vea 
los nuevos juguetes que allí 
exponen, así como las precio-
sas muñecas que se venden des-
de 25 centavos. 
A S U N T O S V A R I O S 
para 
Advertencia 
Ponemos en conocimiento de cuantos incidentes 
acostumbran enviarnos cartas sin estar peridad verdadera del país, 
autorizadas con sus nombres, y sí con 
su valeroso comportamiento 
conjurar la crisis. 
CORTELYOU FELICITADO 
POR ROOSEVELT 
Anoche dirigió el presidente Roo-
sevelt á Mr, Cortelyou una carta on 
la cual le felicita por su conducta 
y las medidas que planteó para ha-
cer frente á la crisis financiera y le 
dice entre otras cosas que esta ha 
sido producida por los manejos po-
co honrados de las empresas espe-
culadoras que constituyen solamente 
ocasionales en la pros-
las firmas "un obrero," "un albañil, 
"un su9criptor," etc., etc., que no les 
daremos publicidad, á no ser que las 
"La actitud adoptada por usted y 
los hombres de negocios que le se-
cundaron, sigue diciendo el Presi-
dente, ha producido grandes resul-
entreguen personalmente en esta redac-; tados, debiéndose á ella la oportuni-
ción. dad necesaria para estudiar las co-
Junta Provincial de Agricultura I sas con calma, lo que, de un modo 
He aouí la orden del día de la sesión , úievitable hará recuperar toda con-
k> !ha de celebrar la Junta Provincial fiailza I» solidez de los negocios." que iba de celebrar la Junta 
de Agricultura, Inlustria y Comercio, 
á las tres de ¡la tarde de íhoy, en el Oo-
bierno Provincial: 
Lectura del acta de la sesión ante-
rior 
OCASION PROPICIA 
Washington, Octubre 27,—En esta 
capital se considera como muy favo-
rabie la ocasión actual para el aseen-
Comunicaciones de la Secretaría del: ^ a n t e Evails.- ^ modo que , , i . • i i pueda mandar romn vipm1t»v!-*.oy,*« i„ Ramo sobre pago de las atenciones de 
la Junta durante los meses de Síp-
tiembre y Octubre. 
Exipedientes de Esta'dístrca Agríco-
la, relativos al movimiento de la rique-
za pecuaria, consumo de ganado, pro-
ducción de tabaco y miel de cera en la 
Provincia. 
Estado de producción de azúcar en 
la zafra de 1906 á 1907. 
Ejqpediente promovido por don An-
selmo PauHino Andrey, para construir 
muelle y ampliar im terraplén en 
—Subteniente Alayou informa desde 
Manzanillo, que debido á la activa 
persecución hacha por la Guardia Bu-
ral, Urbano Guerra jefe partida Ni-
quero y José Ferrara (a) Pipí, se 
han entregado al juez especial, lia-
•biendo quedado extinguida por tan-
to la partida." 
S G C R f i T A R I ^ 
Dt; H A C I E N D A 
Nombramis utos 
Han sido nombrados: Oficial ma-
quinista del servicio de guarda cos-
tas, D- Joaquín Rura Díaz; mensa-
jero de la Aduana de la Habana, D. 
Amado Romero; y fogonero de la 
Aduana de Sagua, D. Ascención 
Abreu. 
, un -
armadas.—Habana, el Surgidero de Batabanó Id. promovido por Ion Hipólito G. 
González para construir un baradero 
en el extinguido Polvorín de San Fe-
lipe y San José. 
Solicitudes de los señores J , F. Bern-
des Co. y Shadyside Company Limi-
ted &. 
Obras adquiridas y publicaciones úl-
timamente miibidas. 
MLIINÍCIPIO 
El teniente Loinaz del Castillo 
El Jefe de Policía ¡ha participado al 
Alcalde Municipal que. tn cumplimien 
to de lo diepuesto por el'Gobernador 
Provisional, ¡ha sido nombrado Tenieu-
D E P R O V E C I A S 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, 27 de Octubre 
á las 5 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha llegado de Niquero el Juzgado 
de instrucción trayendo al Jefe de la 
partida alzada Urbano Guerra y á 
otro; ambos presentados. Dicha par-
tida ha quedado completamente di-
suelta, pues todos los alzados están en 
la cárcel. 
El Coresponsal. 
e  r c o icealmirante la 
escuadra del Atlántico en su viaje 
al Pacíflco, El presidente Roosevelt 
había recomendado su ascenso al 
Congreso en su último mensaje, pero 
la legislatura terminó sin aue fuese 
aprobado, 
PRESUNTO ASESIXO DEL 
REY EDUARDO 
Newmarket, Inglaterra, Octubre 
zí .—mx. J . p. Pearse, miembro del 
Cuerpo de policía de Sud Africa, fué 
detenido ayer por sospecharse que 
^ma la intención de asesinar al rey 
Eduardo ó al Príncipe de (Jales 
El preso fué encontrado vagando 
por el parque de Cippenham, donde 
el rey había estado de cacería. Cuan-
do le arrestó la policía dijo que in-
tentaba matar el amo que había es-
tado cazando por allí. 
Ha quedado detenido hasta cue se 
le tome declaración ante el tribuiW 
Según resulta de las investisacianes 
practicadas, Pearse tomó parte en la 
celebre y audaz invasión del Trans-
val, llevada 6 cabo hace varios años 
por el Dr, Jameieson, Créese que se 
considera agraviado por el rey 
XUEVO EXITO DEL AEROPLANO 
París, Octubre 27.--Mr. Hnry Far-
man consiguió ayer recorrer con su 
aeroplano la distancia de 771 metros 
en 53 segundos, con lo que ha batido 
tedos los records. 
ner 
D E H O Y 
DAÑOS CAUSADOS POR LOS 
RECIENTES TERREM0TA 
Roma, Octubre 28.-86^* i 0 5 
formes oficiales, los últimos w in' 
toe de la Calabria han causadr^0' 
des desperfectos en veinte v n r í J ^ 
dades y poblaciones y daños de* CÍU' 
consideración en otras treinta ¡T?05 
GRANDES ACORAZADOS 7 do3-
PARA FlUxru 
París, Octubre 28.-—A fin de*m 
 la escuadra francesa á I S . U H 
ue las de Inglaterra y AknM^uí 
Estado Mayor Naval ha recom^L61 
al gobierno que disponga inmeSSÍ 
mente la construcción de tres erarJ 
acorazados do 20 á 21,000 toSSu? 
FALLECDIIENTO DE 
UN NAVIERA 
Londres, Octubre 28.—Sir Chari 
H. Wilson, jefe de la Compañía nt! 
viera de Wilson, ha fallecido m, 
Wilson fué nombrado Par en igos 




Adizabeba, Abisinia, Octubre 28-, 
El emperador Menelick, como paso 
preliminar al establecimiento de un 
gobierno constitucional, ha lanzado un 
decreto en el cual se provee la forma, 
ción de un gabinete al estilo europeo 
y se nombra á los Ministros de Esta-
te, Justicia, Hacienda, Comercio y 
demás, ' 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva .York, Octubre 28,—Proce. 
dente de la Habana, el sábado llegó 
á este puerto el vapor "Monterey" 
de la línea de Ward, 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 28.—El sábar 
do se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 233,200 bonos y ac-
cienes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos, 
L A E P I L É P S l F 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan rápidamente jos o taques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIEMA 7 RU-
BRICA del ouíor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA do la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Riela 99, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías do Sarrá, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
~ E l T I E M P O 
Sigue, como ayer, indeciso, con 
propensión á mantener fresca U 
temperatura. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos hau 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana,. Octubre 27 de 1907, 
M&x. Min. Medio 
83 
Termt. centigrado. 26.5 20,0 23.2 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 18.93 15.81 
Humedad relativa. 93 73 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.00 
Id. id., 4 p. m 760.20 
Viento predominante 
Su velocidad media: m, por 
guudo 






T e a t r o P a y r e t 
Bió̂ ra Meian 
ENRIQUE R03A3, 
Ultimos dias de» la temporada. Grandes novedades. 
0 T e a t r o M a r t í 
^ Telón de anuncios, 
^íf !re2 mile5 de Pe^nas. Pre-cios módicos. -Se paí-a 4 domicilio. Avioeu por el teléfoca 1480 
?sso 
L a C a s a de l a s C o r o n a s . 
CORONAS DESDE $ 1 - 0 3 ¿ $ 5 . G 3 
CINTA E IMPRESION" GRATIS. 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
tl-2S 
o r o n a s F ú n e b r e s 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
A S M Í O M A 
X 2 2 1 
C 23S0 tlO-23 
C O M Í J A T C Á D O S . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECRETARIA 
Tie orden del señor Presidente se avisa 
por este medio á los señores socios de este 
Centro, que no habiéndose terminado ayer 
domingo la Junta General ordinaria ad-
ministrativa, ésta continuará mañana mar-
tes, dfa 29, á las 8 en punto de la noche, 
Haoana, Octubre 28 de 1907. 
E! Secretarlo. 
A . Machín 
C 2382 2t-28-ld29 
lllüinas novedades en corbatas 
La juventud elegante, aquella que sab» 
vestir con arreglo á las últimas modas de 
París, tiene ocasión de equiparse conve-
nientemente de preciosas corbatas. pW* 
la estación de invierno; por lo cual iuv>-
tamos á visitar la Cmisería de B- F. Sons 
Hnos. sita en O'Reilly y San Ignacio. 
Acaban de recibir un lindo y var?̂  j 
surtido de corbatas de superior calidaa 
procedentes de Londres y de París. 
Hay corbatas para todos los gustos ae 
tegidos de seda esponjosa de las qû  se 
puede decir que no se sabe cual elegí 
pues son á cual más bonitas y elegantes-
14 dama moda ha decretado estas pren-
das que sirven do complemento al 
rio masculino en tan gran variedad q" 
se ven lo mismo corbatas de nudo, 
plastones y lazos estil Luis XV y chalina-
de seda de todos colores. 
En el ramo de camisería goza de m 
reclda fama la casa de B. F. Solis Huo 
O'Reilly y San Ignacio. 
17585 1'' 
, C i B 
AGUILA 112 Y SAN ÍGNAÜO 49. 
DIRECTOR: L U I S B. C O R R A L E S . 
AriÍDíética Mercantil, Teneduría de libros. Caligrafía, Mecanoff*̂ *1 
Tdiom?s, eU-., etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE LIBROS. 
Se admiten pupilos, medios, iuteruos y exteruos. Clase <le 6 de la 
fía na á í)^' d^la noche. teso? »6-l 6" 
DIARIO D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Octubre 28 de 1907. 
P A V O R D E M A L A G A 
" n iniciada por la Asociación 
^Dependientes á favor de las víc-
^ Ao la inundación de Málaga: ¿mas ae i» 
Delegación de Bejucal 
Plata. 
t pvrnández 'Santamarina 
^ o Valle 
^ a n o Martín 
^ . e l Delgado 
' • ̂ to Alvarez 
tío Fernandez. . . . 
Smiro Herrera 
^udio González 
I r Argilago 
atcisco l i ndas 
Lira Ro^iguez 
^ e l f P u e r t a ' * .* .* i ! Antonio Fueua 
Manuel Fernandez 
L i n o González 
guardo Andreu , 
Lmón Rodríguez 
^fre(-o Domínguez . . . , 
¿rtiz y Hermano 
l i s t ín Gutiérrez . . . 
fíancisco Pandiella . . . . 
Uamón Barrera . . . 




José Vázquez . 
cfodulfo Fernandez . . . . 





Manuel García . • 
Manuel López . . . . 
Victoriano Aragón 
Augusto Medero . . . . . . 
Galo Gómez . . . . . 
I Jlannel Cuervo 
José Artiga 
Alfredo Ramírez 
Artiga é hijos . 
Angel .Soto 
Ramón García • 
Jíanuel Pico . . . . . . . . 
José A. López : 
Manuel Fernández 
Jesús San Mar t ín 
f'ándido Rodríguez 
Fermín Oller : 
I José del Valle J 
lYancisco F e r n á n d e z . . . .• 
Federico Navarro 
Adolfo López . 
Manuel García 
Jesús López 
Aquilino Castillo . . . . . . 
José García 
Casimiro Fernández . . . . 
Juan Olivus 
Evaristo Herrera . . . . . . 
| Pedro Cande 
Vicente Colón 


































































F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
La primera pelea fué de treinta tan-
tos y se inició ante un lleno rebosan-
te; ol entusiasmo reinaba en todas 
partes. 
Y reinaba porque la pareja primo-
rosa, esos dos niños, los Erdoza, esos 
dos bravos, salían vestidos de color 
azul para d isputárse la á los blancos 
•! Clárate y Lizarraga. G-randes eran 
¡estos blancos; pero los pequeños azu-
j les nos demostraron que no tienen 
'pánico á la gente de altura. E l amor 
propio acreció las fuerzas de la gen-
; te blanca, que con peloteo de cas-
jt igo hubo de cargar sobre el mayor 
¡sin que este mayor se r indiera; este 
mayor contuvo el ataque, sostuvo el 
peloteo con brios, rechazó la fuerza 
con la habilidad y con la habilidad 
llevó el partido parejo, casi parejo, 
en la primera decena. En la segunda, 
el mayor, se creció al castigo y el 
menor entró á pelotear con peloteo 
tr iunfal . E l menor ayuda á su her-
'rnano, recordándonos las proezas de 
|un delantero famoso de otros tiem-
jpos, y el peloteo aumenta y la lucha 
¡se recrudece y las igualadas se repi-
ten en medio de un entusiasmo gran-
de, porque si necios y rudos estaban 
etí el jugar los niños, rudos y necios 
se manten ían los blancos Cára te y L i -
! zarraga. Las dos parejas turnan en el 
ataque y turnan en la defensa y del 
turnar llegan iguales al tanto 26. 
E l partido se lo llevaron los azules, 
y los blancos quedaron en 27. Todo 
!lo -que se diga de la valentía, de la 
| audacia del menor, de sus arranques 
y de su pegada será tan pálido como 
! todo lo que se diga de la resistencia, 
¡ de la habilidad, y de la gran pujan-
za del mayor. Ambos se portaron 
bien y su comportamiento les valió 
cruzar la cancha en medio de vivas, 
aplausos y pesos. Los pesos, en ver-
dad que fueron pocos. 
G-árate y Lizarraga jugaron bas-
tante más de lo que pudieron. 
y mate, llegando iguales hasta el tan-
to 28, después de haberse igualado en 
tantos anteriores. E l peloteo fué 
donoso, formidable y de colocación, 
traicionero y de incidentes preciosí-
simos, que retuvo al público en pie 
y aplaudiendo. Los delanteros, en lo 
suyo superiores; los zagueros, supe-
riores en lo suyo y en algo de los 
demás, salvo Arnedillo, que al termi-
nar la pelea, largó tres pelotas á la 
arena del mismo modo, por el mismo 
sitio y en la mismísima arena, tres 
pelotas que hicieron á la cátedra 
cambiar de postura, que sublevaron 
á Claudio y que es t rañaron al cro-
nista. Arnedillo, á pesar del veraneo, 
ganó el partido. 
Abando sonreía, sonre ía ; Claudio 
cabeceaba y Leceta cayó de rodillas 
cuando se terminó la pelea. 
F u é un gran partido. 
Escoriaza sacó , la úl t ima quiniela. 
Doy fe. 
Hasta el martes. 
F. Rivero. 
a 
Vencieron los rojos 
Como decíamos el sábado, Pimen-
tel salió regocijado de los terrenos 
de Carlos I I I por el tr iunfo de los 
"Rojos" sobre los americanos. 
E l desafío fué bastante aceptable, 
dist inguiéndose en el campo Padrón, 
que desempeñó su posición admira-
blemente. 
E l seore del juego es como sigue: 
F I L A D J S L F I A G I A X T S 
" P u n z ó " de Matanzas, se distinguió 
sobremanera Chicho Govantes, á 
quien hizo el público grandes ova-
ciones. 
Esta tarde 
Esta tarde j u g a r á n el " A z u l " y 
los americanos. 
Mendoza. 
C R O N I C A B E P O L I C I A 
Anoche, próximamente á las ocho, 
se declaró fuego en la casa Calzada 
de Cristina núm. 45, que &e encon-
traba desocupada, y donde hasta ha-
ce poco tiempo estuvo establecido un 
alambique propiedad de D. Nicolás 
Izquierdo, que fué clausurado. 
E l teniente de policía Sr. Zubiza-
rreta que se encontraba de recorrido, 
dió aviso al cuartel de los bomberos 
del Cerro, presentándose inmediata-
mente la bomíba "Luisa Wood" , 
quedando sofocadas las llamas á los 
pocos momentos. 
Las averías en la vigueter ía del 
sótano, son de alguna importancia. 
E l edificio está asegurado en la 
cantidad de $4,500 en la Compañía 
" E l I r i s " ' . 
E l fuego se cree intencional-
M e r c a d o m o n e t a r i o 
AB. C. H, SU B. A. E 
Y salió Arnedillo con ganas de lle-
j varse la quiniela, pero Echevarr ía 
•que tenía más ganas fué el que se la 
¡burló. Los cuatro restantes no hicie-
ron gran cosa por llevársela. 
Johnson, ss . . 
P. I I IU, If . . . 
Me CleUan, r f . 
Lloytí, 2b. 
E a r l . cf. . .. 
Bowman, I b . . 
Whallace, 3b. , 
Holland, p. . . 









Totales. . . . 26 5 9 1 27 12 4 
ROJO 
Al C. B. Sfl. B. A. E. 
Bustamante, ss 5 0 1 0 4 3 0 
Suma . . . . . . $33-20 
tfe f̂c 
Buen surtido de 2 . 5 0 á 8 0 0 p e -
sos, en 
O'RELLT 51 y OBISPO 68 
"El Fénix" Hierro y C : 
Los hombres del segundo, también 
|de treinta tantos, salieron de la forma 
i y color siguiente: Claudio y Arnedi-
¡11o, blancos, contra los azules Leceta 
!y Abando. E l peloteo, de la primera 
| decena, aunque contundente, puede 
' decirse que fué peloteo de prepara-
| ción, algo así como un aperitivo dig-
no de un gran banquete. Se descom-
' puso el color azul y avanzó el color 
i blanco: se descompuso el color blan-
co y avanzó el color azul. Por mor 
de las descomposiciones las parejas 
remontaron iguales la primera de-
cena. A i r e ! Las parejas, entonces, 
se aplomaron, remontaron el vuelo, se 
dispusieron á bregar y entraron en 
faena como cuatro colosos, desde lue-
go m'á£ colosos los hombres de la 
zaga que los nenes de los primeros 
cuadros. Y se bregó con dureza en-
tre parte y parte, metiendo cada cual 
el hombro con intenciones endiabla-
das. E l peloteo hízose tendido, raso, 
veloz, de tonos ágrios y de implaca-
ble rencor. Los blancos siempre do-
minantes en el ataque y los azules 
siempre soberbios en la defensa, aun-
que siempre detras, pero á corta dis-
tancia. Las distancias desaparecie-
ron y aparecieron las igualadas que 
fueron aplaudidas ruidosamente; la 
segunda decena también la coronaron 
á la par; en la ¿ercera hubo jaque 
F . Morán, I b . 0 0 0 10 0 0 
C . Moran. 3b 2 3 2 0 2 
R. García, c 3 1 1 2 3 
Padrón, If 5 1 -1 0 5 
V . González, cf 5 0 2 0 1 
S. Valdés , 2b 4 1 1 1 2 
M. Prats , rf 4 1 1 0 0 




Totales. 9 3 27 7 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Flladelfla: . . . 0 1 0 0 0 0 2 2 0 — 5 
Rojo: 0 0 0 3 0 1 1 1 1 — 7 
RESUMEN 
SLolen bases: Johnson. E a r l y Prats . 
Double plays: Rojo 1: por García y Valdés . 
Struck outs: por Pérez 3: Me Clellan y Ho-
llan 2; por Hollan 7: Bustamante, F . Morán 
Padrón 2 y Pérez 3. 
Called balls :por Holland 4: á F . Morán. y 
C. Morán 3; por Pérez 3: á Johnson. E a r l y 
Wallace. 
Tiempo: 2 horas, 10 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador: F . Blanco. . 
En Matanzas 
Ante numerosa concurrencia se 
efectuó ayer en la ciudad de los dos 
ríos, el anunciado desafío entre «el 
" P u n z ó " y el "£ Almendarista", 
ocupando el box del segundo Muñoz. 
Se necesitaron jugar diez innings 
para que la suerte se decidkra á fa-
vor de los azules habaneros; 
La anotación por entradas de ese 
juego es como sigue: 
Rojo. . . . 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0—6 
Al 'daris ta - 1 1 1 0 3 0 0 0 0 3—9 
Nos dicen que de los jugadores de 
la Habana que tomaron parte en el 
. En la casa Diaria núm. 12 se co-
metió un robo en la mañana de ayer. 
Las puertas de varias habitaciones 
feuron violentadas, faltándole á un 
inquilino $95 moueda americana, y 
$1.70 cts. plata española, que guar-
daba en un baúl. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octubre 2S de 1907. 
A las 11 dft la mañana. 
Plata csnañola 94% á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Eíi-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro arnencaDO con-
tra plata española.. . á 16 P. 
Centenes a 5.57 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.58 en placa. 
Luises á 4.46 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.47 en placa. 
El peso americano 
En plata española., á 1.16 V. 
M & v i m i e n t o m a r í t i m o 
Ayer, al levantarse el Sr. Emilio 
Fanjul G-arcís, vecino de Mar t í nú-
mero 183, Regla, vió que una de las 
puertas de su establecimiento, que 
dan á la calle del Cementerio, se en-
contraba abierta, notando que le ha-
bían sus t ra ído quinientos pesos en 
diferentes monedas, así como varios 
papeles que estaban en el cajón de 
la venta. 
Cree el Sr Fanjul que los autores 
del robo se quedaron dentro del es-
tablecimiento cuando la noche ante-
r ior se cerraron las puertas. 
Santiago Mart ínez Alvarez, veci-
no de la calle de Esperanza y Sána-
te, denunció ayer á la policía, que 
tenía alquilada una habitación con 
cinco caballerizas en los solares 4 y 
5 de la manzana sexta de Palatino, 
al Sr. José Castellá Rodríguez, quien 
al ser demandado por falta de pago, 
al mudarse desbarató los cuartos, 
l levándose las tablas y techos de 
zinc, de que estaban construidas 
aquélLas, perjudicando al denuncian-
te en la suma de $150 oro español. 
E l Sr. Castellá ha manifestado no 
haber tenido tratos con su acusador 
y sí con el Sr. José Pintueles y que 
las tablas reclamadas son de su pro-
piedad. 
Castellá ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juez del Oeste-
" L A OHAMPAG-XE' ' 
Según ca'ble recibido por su consig-
natario señor Ernest Gaye, el vapor 
francés " L a Champagne" que salió de 
este ipuerto el día 16 del presente mes 
á las 7 de la mañana, llegó con toda 
felicidad al puerto de la Coruña el día 
26 del actuall á las cuatro de la tarde. 
E L SENATOR 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto el domingo proceden-
te de Hali lax, con carga general. 
E L AGKN'AR 
Procedente de Halifax fondeó en 
puerto ayer, -el vaipor noruego " A g -
uar," con carga. 
E L ORANGKB PRINCE 
Con cargamento de mieles entró en 
puerto esta mañana el vapor noruego 
" Orange Prinee," -procedente de Ñipe. 
E L T B I E S 
En la mañana de ayer entró en puer-
to el vapor noruego "Times" proce-
dente de Mobila, con carga general. 
E L M E X I C O 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros fondeó en bahía esta mañana el 
vaipor americano " 'México," proceden-
te de ÍNew York : 
E L M E R I D A 
A las diez y media de la mañana de 
hoy ent ró en puerto- procedente de Ve-
i racruz, conduciendo carga general y 
¡pasajeros, el vapor americano " M e r i -
i d a . " 
S U 
Ko hay razón alguna para que Ud. no tenga 
tm pelo lozano y abundante. No hay razón para 
que Ud. sea cairo, como tampoco la hay para que 
tenga callos. Ambos, callos y calva, son d resul-
tado directo de la negligencia. Algunas personas 
creen que sus cabellos continuarán siempre creciendo 
por Derecho Divino, y, sin embargo, estás mismas 
personas tendrán cuidado escrupuloao de sus dientes, 
se los limpiarán por la noche y por la mañana, 
é irán regularmente donde el dentista. 
C a u s a de l a C a l v a 
Su pelo es como cualquier producto regetal. Nace y 
depende del terreno de que se nutre. Ese terreno es «u 
pericráneo. Cuando su pericráneo se adelgaza 6 se hace es-
téril, su pelo mucre. La caspa es simplemente partículas de 
un pericráneo muerto, las cuales se han secado y desprendido, 
puede seguir por años administrándose toda clase de preparaciones 
en el pelo, y continuará cayéndosele aún. La rais dsl mal está en 
su pericráneo. La hierba no crece en terreno, seco y estéril De igual 
manera el pelo no crece en un pericráneo seco y estéril. Nutr a su 
pericráneo, súplalo con nuevos y fuertes tejidos de carne, los cuales, á su vez fortalecerán las dtbih-
tadas raices de su pelo. Este es el secreto de todo abundante cabello. 
N u e s t r a G a r a n t í a 
Garantízamos que el Tri-cófe-ro de Barry hará crecer el pelo en todos los casos, excepto en aque-
llos casos de alopecia crónica (pericráneos lustrosos y compactos). Nada puede hacer crecer el pelo 
en casos crónicos. También garantizamos que el Tri-cófe-ro de Barry cura por completo la caspa y 
caida del pelo, y reprime instantáneamente la picazón. Estas afirmaciones son verdades fidedignas, 
garantizadas con d testimonio de cientos de hombres y mujeres agradecidos de todas partes del mundo 
— ««punía exnberante y c rémor antiséptica del Jabón de Renier pone el pelo suave y sedoso 
Da al pelonegro ese delicado coloraxnl ne¿ro.y al pelo rubio esa brlllaaleide oro tan deseada 
Los obreros americanos Mr. Edward 
Brazeton y Alfred Thompson, que de-
nunciaron ante el juez especial señor 
Evaristo Avellanal, haber sido contra-
tados por la empresa Farley para pres-
tar sus servicios como maquinistas en 
la Compañía de Ferrocarriles Unidos, 
han desaparecido de esta capital, ig -
norándose su actual paradero. 
Así lo manifestó ayer por la tar-
de en la jefatura de la secreta, el obre-
ro señor Feliciano Prieto. 
Se sospecha que dichos obreros se 
han embarcado para el extranjero. 
Ayer, en poder de Antonio de la 
Luz. vecino del café situado en la ca-
lle Damas número 59, fueron ocupa-
das 8 hebillas, 2 pulsos, 7 alfileres de 
señora y 4 de caballeros y 5 anillos, 
de los que días pasados habían sido 
sus t ra ídos de la Aduana. 
Manifiesta Antonio de la Luz, que 
esos objetos se los entregó para su 
venta, en comisión, un individuo nom-
brado Tomás Menéndez. 
También en una joyer ía en la calle 
de Estrella, se ocuparon 8 hebillas que 
se hab ían vendido por la suma de 60 
pesos. 
En el tercer centro de soedrro fué 
asistido el maquinista de la empresa 
de los Unidos, Manuel Castañeda 
Ayunta. 
Cas tañeda refiere á la policía que 
al cruzar por Guara, conduciendo la 
m'áquina número 299, un individuo, 
para él desconocido, le había tirado 
una piedra, lesionándolo. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
50 ¡4 vino rio ja Bodegas Riojanas, 
51S.00 uno. 
30¡4 id. Id. Bilbao, $17.50 id. 
40 cajas Anís del Mono, 12 boeellas, 
$17.00 caja. 
30 id. id. id. 24i2, $17.50 id. 
15 id. ojén J. Bueno y comp. $13.00 
una 
60 id. cerveza pálida Revolver 8 do-
cenas, $9.00 una. 
40 id. negra id. 10 id. $11.00 id. 
40 pipas vino tinto Torregrosa, $65 
una. 
32 2 id. Id. id. $66.00 los 2|2 
8414 id. id. id. $67-50 los 4¡4. 
rajas chocolate M. López, A, 
$30.00 qtl. 
58 id. vino Adrolt Imbert $10.60 caja 
75 id . queso Patagrás R. H. $28.00 
quintal. 
50 id. quesitos id. R. H. 2 libras, 
$31.50 id. 
200 id. peras Beston, $5.25 caja. 
800 L j . galleticas María Jacob, $1.45 
Lata. 
75 barriles cerveza negra Basilisco, 
$13.00 barrile. 
80 cajas fresas Claveles Rojos, $5.50 
caja. 
POLICIA DEÎ PÜERTO 
R E Y E R T A Y LESIONES 
E n el muelle de San José fueron de-
tenidos por el "vigilante número 4 de la 
policía del Puerto los tripoilantes de 
la goleta ^00™,'' Armends Eridkvin 
y Soren Lorensen, que se encontraban 
en reyerta. 
Ambos individuos se causaron lesio-
nes, de la que fueron asistidos en el 
primer centro de socorro. 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
w r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan te q a 
aPe\ m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
•fe n a v i s to h t s t a eL d í a * d p r e o i j * n%ay r e i t e o í l f i 
¿ m b r a d o e n r e l i e v e o o n o a p r i o h o s o s m o n o g r a i n a s » 
OBISPO 35. C a m b i a y t f t o u z a , T E L E F O N O 675. 
C. 2239 Oct. I 
OBRAS RECIBIDAS 
EN LA 
de Jorge MorlÓD, Dragones frente 
á M a r t í 
P. Bourget, El Emigrado, $0.50 Cy. 
J. Ohnet. El Aventurero, $0.50 Id . 
Bobadilla (Fray Candil) Muecas, 
$0.70 Cy. 
J. Sandeau. El Castillo de Mantsa-
brey, $0.70 id. 
Vargas Vila, Prosas-Laudes, $1.00 Id . 
M. Carette, La Duquesa de Abranles, 
$0.70 id. 
Huysmans, Las olas humanas SO. 50 Id. 
Castanier, La Hija de Creso, $0.70 id . 
P. Bourget, E l Discípulo, $0.80 i d . 
Se remite franco de porte á cualquier 
punto de la Isla. 
C. 23SÍ 1-28 
P u e r t o d s l a H a b a n a , 
BUQUES DeT'tRAVZJB Li 
ENTü ADAS 
Día 27: 
De Halifax. N. E. en 7 días vapor norue-
go Senator capitán Aarvold, tone-
ladas 995 con carga á D. Bacon. 
De Halifax N. E . , en 10 días vapor no-
ruego Aguar capitán Gundersen, to-
neladas 1567 con carga á L . V. 
Place. 
Día 2?: 
De Ñipe en 2 días vapor noruego Orange 
Prince, capitán Kjdrloe. toneladas 
1930 con miel á R. Truffin. 
De New York en 3 y medio días vapor 
americano México capitán Knight, 
toneladas 6207 con carga y pasaje-
ros á Zaldo y comp. 
De Mobila en 2 y rledio días vapor norue-
go Times capitán Inversen, toneladas 
2096 con carga á L . V. Place. 
SALIDAS 
Día 26: 
Para Matanzas vapor alemán Altemburgo 
Día 27:. 
No hubo* 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SS ESPERAN 
Octubre. 
30—Havana, N. York. 
30—Progreso, Galveston. 
30— Sabor. Veracruz y escalas. 
„ 31-—Telsfora, Liverpool 
31— F. Bismark, Hamburgo. 
31—B. Aires, Cádiz y escalas. 
Noviembre: 
1— Alfonso XII, Bilbao y escalas 
2— La Navarro, S. Nazaire y 
escalas. 
2— Albingia, Veracruz y escalas 
3— Louisiane, Havre y escalas. 
„ 4—Monterey, N. York. 
4— Morro Castle, Veracruz. 
„ 5—Gotbart, Galveston. 
6—Saratoga, N . York. 
>« 6—Vivlna, Liverpool. 
„ 9—Cayo Manzanillo, Amberes. 
» 14—La Navarre, Veracruz. 
14— Arabistan, B. Aires y escalas 
15— Miguel Gallart, Barcelona. 




1 — F. Bismarck, Veracruz. 
„ 2—Havana, N. York. 
2— Buenos Aires, Colón y efica-
las. 
2— Alfonso XII, Veracruz 
3— La Navarre, Varacruz. 
3— Albingia. Vigo y escalas. 
„ 4—Monterey. Progreso y Vera-
cruz . 
4— Louisiane, Progreso y Vom-
cruz. 
5— Morro Castle, N. York. 
10—Nordency, Bremen y escalas 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
17—Arabistan, Buenos Aires f 
escalas. 
„ 17—F. Bismarck, Santander 
VAPORES COSTEROS 
Coime Herrera, de la HatftEi fco£c$ lo* 
lunes, álaa 5 de la tarde, para Sagua j Oai-
bariéo. 
Alava I I , de la Habana todoa ios marten, 
A )aa 5 de Ja tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la man ana S« 
aescacha á bordo. — Viuda de Zuluota. 
BUQUES COK REGISTRO ABIERTO 
Para Delaware, B. W. vapor alemán 
Adelpeid por L. V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mo: -o Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y Co. 
Para Delaware, B. W. vapor alemán Ma-
rakols, por L. V. Place. 
Para New York, Cádiz, Brcelona y Génova 
vapor español Antonio López por M. 
Otaduy, 
Para Southampton, Bilbao, Coruña, San-
tander, Vigo y Canarias vapor inglés 
Sabor por Dussaq y comp. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no México por Zldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 26: 
Para ílat /> .3 vapor, alemán Altenburg 
por H- y Rasch. 
De tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTJCAb.iB 
Día 28: 
De Ciego Novillo, goleta Hermosa Guane-
ra, patrón Yern con 1000 sacos car-
bón. 
De Caibarién, goleta Esmeralda patrón 
Santana con 1000 sacos carbón. 
De Dlmas, goleta Juan Toraya, patrón 
Fuxac, con 750 caballos leña 
De Baracoa, goleta Colón, patrón Guasch, 
75 . 000 cocos secos. 
De Ciego Novillo, goleta 12 Hermanos 
patrón Román, con 1000 sacos car-
bón. 
De Cárdenas, goleta María del Carmen 
patrón Fleixas, con 400 sacos ziier 
y efectos. 
De Matanzas, goleta María patrón Mier, 
con efectos. 
De Arroyos, goleta 2 hermanos, patrón 
Colomar con 800 sacos carbón. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, capi-
tán González con 650¡3 tabaco y efec-
tos. 




Para San Cayetan goleta Feil», patrOn 
Arabí, con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta 12 hermanos, 
patrón Román con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Primera de 
hávez, patrón Alemny coa efectos. 
Para Cabañas, goleta Joven Pilar, patrón 
Alemany con efectos. 
Para Cárdenas goleta María Andrea, 
patrón Llinás, con id. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón 
Masot, con id. 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón Ale-
many, con id. 
Para Matanzas goleta Almanza, nátrón 
Cabré con id. 
Para Caibarién, goleta Angelita Gruat, 
patrón Miret con id. 
M O V I M I E N T O DS PASAJEROS 
lliEgaron 
De New York en el vapor americano 
México: 
Sres. Uldaiico Ossio — Paul Amel —• 
Gaspar Glenara — P. Duboe y familia 
— León Brites — Manuel Jhonson y 3 de 
familia — José Delgado — Francisco Va-
liente — Justo Carrillo — María Carri-
llo — Elias Fernández — Gerónimo Vi-
zosa — Manuel Fernández — Santiago 
Miguel — Ramón García — José Acevedo 
— Emili Fernández — Antnio Moragues 
y familia — Clementina Escolaza — Ro-
sarlo Hernández — Humberto Villa — 
José Montagut — Alexander Barnier — 
Félix Bado — Raúl Eenlle — Miguel Al-
barrán — Mercedes López y familia — 
José Pool — Juan Jiménez y familia — 
Guillermo Moreno y familia — Francisco 
Bravo — José Rodríguez — Juan Ló-
pez — Ricardo Fernández — Gaspar Pig-
niellan — Manuel Ibañez — Genaro Care-
ne — Pascual Galassa — 58 touristas y 
45 chinos. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S PUBLICAÜ. — 
Jefatura del Distrito de la Habana. — C r -
rro 440 B, —Habana, 26 de Octubre dfj 
1907. — Hasta las dos de la tardo del ú'.* 
11 de Noviembre de 1907, se recibirán en ir-. 
Jefatura del Distrito de la Habana, propo-
siciones en pliegos cerrados, para la cons-
trucción del primer trozo de la carretera 
de Balnoa á. Santa Cruz del Norte, pasando 
por Caraballo, y entonces serán abiertas 
y l e ídas públ icamente . Se fac i l i tarán á los 
que lo soliciten Informes é Impresos..— M. 
A. Coroalles. Ingeniero Jefe. 
C 2S72 alt 6-26 
E m p r e s a s 
y ¡ S o c i e t í a d í e s . 
TÁlMcenes de U m \ m 
TALLER DE CARPINTERIA 
AVISO 
A los operarios que han dejado herra-
mientas en este Taller se les previene por 
este aviso, que deberán retirar sus cajas 
antes de la 1 p. m. del Martes 28 del co-
rriente mes, por necesitar la Compañía del 
local; en la inteligencia de que de no ser 
retiradas antes de esa fecha serán entre-
gadas á las Autoridades. 
La Emprsa no responde por daños 6 
averias. 
Habana, 25 de Octubre de 1907. 
El Administrador General 
Roberto M . Orr 
C- 2371 lt-28-2d 26 
Octubre. 
29—Mérida, N. York. 
29—Antonio López, N . York. 
31—Sabor, Canarias y escalas. 
S i V d . necesita diríjalo á H e r n t ó * 
y Sánchez. Paradero Martí . 
17045 C a m a g ü e y , 26-18 Ou 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E i 
H a b a n e r a s 
La boda de! simado. , 
Boda qut' p?rten ce al capitulo df 
las iná.s int-re^antps y rms esplendidas 
que si han efeettíado .iurante el ano en 
ln £ Kbé*á Í3 h Habana. 
S efletfró en el An?5l ante su altar 
major. encanado fejtc pop 2rran pom-
p,t y extraordinario esplendor. 
Los novios? 
Batán sw nombréj en labios da to-
dos los lectores. 
i Quién ignora (|ne ê a nodie aman 
su suerte la señorita Esperanza \ a l -
d.'s F:i;i!y y el t-onc-ido joven José 
Rosnen! 
Encantadora la novia. 
Ap-ir?;.-ió en el templo, ante la ad-
miracion del concurso, radiante de gtá-
eia. g:>atilexa y distin-ión. 
Su toilette, masrnífi 
Adornado el traje con r i ¡uí^m-os en-
caj.'s de Inglaterra Haniaba la ate:, 
por su alto gusto y .superior eloganciá. 
L-Hió hasta el ara s.-srr.ida á toa «cor-
des dá la gran marr-ha de Mrndelhsan 
y sesriiida de un brillante séquito. 
Ei novio, el jovfin que todos eonoeen 
en e.-r-a sociedad, .sonreía á s-u lado con 
está satisfacción que e.s reflejo de las 
grandes é inténsaa emeiiioaiá del alma. 
Breve fué ia ceremonia. 
Mientras se celebraba oíase por todos 
los ámbitos del templo la dulce música 
que salía de lo alto d-A coro. 
-Mú-nca de un selecto quinteto de 
profesores con el maestro Qfotízkléz 
Gómez á la cabeza. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table y mmy esíinr da dama fiaría Jo-
sefa C'happotin .Viuda de Vnildés Fau-
ly. abuela de La encant idora desposada, 
y el amable y cumplidísimo Cond- de 
Saguato. padre del afortunado novio. 
T si lijos. 
•Por ¡a pOvia: el s«lbr Carlos Fonts 
y Sterling y el doctor Lincoln de Za-
yas. 
lJor ¿1 novio: el señor Kafaeil Monto-
ro y ei Conde de la Reunión. 
La concurrencia, toda del gran mun-
do, muy numerosa. 
Señoras: 
La Condesa de Sagnnto. Elena Vá-
rela de Valdéa Fauly. María Luisa He-
rrera viuda de Valdés Chacón, Loló 
Valdé.s Paijjy de Buz, Gloria Perdomo 
de florales. Charito Armenteros de 
lien-era. Aurora Fonts de Valdés Fau-
ly. Amelia Blanco de Fernández de 
Castro. Celia de Cárdenas de Morales, 
María Pujada.s de Tan axc. María W 
nes de Primclles. Amelia Castañer de 
Coronado.Rosario Morales viudo de del 
Pino, Maniif Betaneonrt de Betan-
coúrt, Angeliita Obregón de Bernal, 
Jlicaela Calvo de Embi!. Teresa Mel-
gares de Peralta, Esperanza Cantero 
de Ovies. (""aridad Morales viuda de 
Castaño. Emrlina López Muño/, de L l i -
•teras. Matilde Cbappotin. Bspéranaa 
Herrera de Solar.Eugonia Herrera viu-
da dé Cmifcro. la COIKICSÍ: Kosiia, ísa-
M Marty de Varona, Laura G. dé Za-
yas lia/yku, María Antonia Calvo de 
Morales, Teresa Carrizc-a de Robfdín, 
Elvi r i ta de la Torre. Ce-lia Del Monte 
<]? del Monte, Elená Tí aniel d^ Wood, 
Carinen Coru.jo de Hernández Carta-
ya. Mercedes Echarte de Díaz. Angeli-
na fimbE, María Luisa Sánchez de Fe-
rrara. Herminia N a va r rete, iMyrta 
Martínez Ibor de Del Monte, Oaridaid 
Dumás de Just iñiani , Obdulia Lópr'z 
de Gonzá'cz Lloivmte. Lila Ajmao de 
Cárdenas y María Luisa Recio de Mo-
r a l ^ de Cinc-a. tía del novio c Infan-
zón a de Castilla. 
CJn grupo de sseñoritas. 
Grupo encantador <lel cual forma-
ban parte María Luisa Menocal. I^eo-
eadia Valdés Fauly. Blanquila Fer-
nández de Castro. Teté Rcbelíu, Éen-
ricffp Valdé.s Fauly. Corma A/cúe. 
Leopoldina Tamavo, Esther Plá. Llüiy 
Coronado. Adolfina Valdés Cantero. 
Nena Herrera. Matilde Blanco. Auro-
ra Coimjo. Leonor Díaz Echarte. T ire-
silla Peralta^ Ana María Valdés Herre-
ra. G-eorgina Arozairna. L i iy Casuso. 
Lolita Varona. Emina Cabrera y Jose-
fina Justiniani. 
Dos adorables b:'rinanitas. i«g seño-
ritas da Bernal. Angelina v Carmelina. 
V Adriana Valdés Fauly. 
A ésta última, su linda primita, hizo 
enírega la novia del ramo nupcial. 
Ramo pr( ••ieso. 
Partieron después les novios p ira 
una po.'. sión del Conde de Sagunto. 
cercana á esta capital, donde van á pa-
sar los dí«s primeros de su luna de 
mi 1. 
(̂ Uí,- ojalá sea dé eterna dichnl 
Fué día de júblio. y «ía de gloria. 
]#ira 1 Vedtídó Tf ntíii Cluh. 
IlabíaN • orT^nizavIo un torneo de es-
grima que fué precedido de un al-
muerzo. 
Eípléndido* ntSK 
Socios é invitados, con la drfeetiva 
en pleno leí Tennis Club, cubrían los 
pne.-tos -de Ijjs d- s mesas qn exten-
dían en diversos Jugares de la casa. 
En la mesa grande, la me.sa de gala, 
presidida por los .señores Porfirio 
Franca y Colas de Cárdenas, en nom-
bre del Vedado Tennis Club, se congre-
gaban las señores Edelberlo Farrés . 
Mr Greeble Rene Berndes. Leonario-^labana con un gran programa 
Y el debut del Terceto Sdit 
t na lid a des. 
X. da más. 
Jor r ín . Ramiro Cabrera, el capitán 
Blttt. Eloy Martínez. Guillermo Frey-
re. F deríco Mora, el capitán Eugenio 
Silv . Antonio G. Suárez, V/ilverde, 
Mr. Dorn. el Conde Beaumout, Zuri ! i , 
R. Hivero, Pa piito Santa Crn/, Major 
Wbin^hip, Ignacio Za-yas. Colín de 
Cárdenas. Alvaro Ledón. Fabio Gon-
zález y los profesores de las salas de ar-
mis <le la Habana señores Mamiel 
Hoy. 
La fiesta del Instituto Musical de la 
Utoique F O N T A N Í L L S 
)ana. 
EL GRAN REGALO DE ANTIER 
de los almacén s de ropa y sedería L A 
CASA GBANDE, un centro de mesa ¡ 
i de bronco y cristal, tocó á la señora 
llonso Eduardo Alesson. Aurelio Gra- „ j * 4 v i * t-i t i . . o- u i Ramos de Arteaga. Zulueta / l , Ha-nados. Riv&s y < Ir.errmbaud. 
Los campeones Fonts y (Jalante, qúe 
tenían allí su cubierto, excusaron jus-
tificadamente su ausencia. 
La otra mesa, más pequeña y fttós 
I animada, hallábase presidida por tres 
jóvt d s de los que mayores simpatías 
disfrutan en la sociedad haban-ra. 
No son otros que Ignacio Irure, Jn.-v 
Agustín Ariosa y Ftwfaois Kuz. 
En esa mesa, donde yo hacía vis con 
el doctor Cabello, encontrábase la pla-
na alegre y siaipáticu de la juventud 
dei tpfñi. y de la elegancia 
No me dejarán m 
Noclies Teaíraia 
N a c i o n a l 
j I 
Se acerca el día en que ha rte j 
inaugurarse una bella temporada ar- ! 
t ística para el público habanero, que 
que ama la distinción y ei gusto 
delicado. 
A finss de esta semana tendremos 
entiT'los nombres ffluí ^ gran compañía dramát ica de de Fernando Mesa. Fiquin Fantony. 
Alpnsiito Franca, Willie Lawtón, 
Frit.x; Berúdés, Jasan Antonio Lasa, 
Julio Blanco Herrera y Federico Me-
jei*. 
Todo digno de elogio 
Ei chef del Tennis ChCb se excedió 









Platos rociados todos con vinos ex-
quisitos y un ehaivpagne en punto deli-
eioso de fiapp '. 
A las dos. minutos más. minutos me-
n; -i. dieron comienzo,los asaltos, á sable 
y á espada, 'bajo un jurado que compo-
los esclarecidos ctores españoles
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza ¡ que vienen á renovar de 
un modo brillantísimo la gloriosa 
tradición del arte escénico en forma 
espléndida irKigniíicionte y gallarda, 
cual lo merecen los timbres del arte 
dramát ico español. 
María Guerrero y Femando Díaz 
de .Mendoza fcain paseado por el 
mundo la bandera triunfal de sus ¡ 
glorias, y sus méritos como artistas ; 
eminentes, como personajes de noble | 
distinción y como apasionados por la j 
grandeza de lo sublime y lo regio y | 
majestuoso en las mianifestacioue^ | 
del arte y de la vida. 
Todo esto explica perfectamente 
los éxitos alcanzados por la primera 
compañía dramát ica española, sin 
olvidar la impresión grat ís ima que 
dejó en Cuba hace unos seis años en 
los bellos 
En Ivs de sable 
E l señor Sino. 
Llezaron á los finales, en los de es-
dos. Miguel Andux y Diego ü r d a n m a . La Comp,ariía vi.en.c muy completa 
V ^ ^ ^ !e013 un Pers01ial de los la 
^ , .«í .-dores. , ¿ ^ j g ^ jJ¡1 sociedad h-aban-era ha co-
E H los dq espada: | rrespondido con entusiasmo y deci-
" ' s ión á las esperanzas concebidas, y en 
breve ¡legaiún y drbutará-n los pre-
claros hijos del arte, para ser aplau-
, didos en el Nacional, todas las no-
pada, los seaoirdS Charles Wintzer e Lsi-
dro Fern-ández Boa la. y en los de sa-1 
ble. el señor Pa'blo MoUnér. 
Profesores, amateurs y discípulos de j P a y r e t 
tódás 1: S salas de k Habana figuraban | ^ tiene en ¿¿ ^ ^ 
entre la concurrencia, de la cual men-1 
clonaré al Alcalde de la Ha'bana. el se-
ñor Carlos Fonts. Mr. Charles Blasco, 
W .- ñor Mario Muñoz Bustamante, el 
señor Aarrelio Albuerne, el señor Er-
nesto Plasenéüa y el señor Manuel 
la gran remesa de películas que desde ; 
Europa le han remiitido. Todas ellas j 
son las más recientes producciones de ! 
Pathé. 
Faltándole á Rosas para terminar i 
Ecay eon sü hiio. discípulo éste de la sa temporada los días .pie restan del 
sala del Vnión Club. 1 lue's- .v tm?1*1611"*' a«Jar su bandera bien 
Los veneedorus recibieron, como pre-
mio, dos artísticas medallas de oro. 
La f iesta de a-yer en el Vedado Tetv-
nis Club resultó, bajo todos sus aspec-
tos, de una esplendidez no igualada. 
« 
Otra boda t i sábado. 
Y boda muy simpática, muy intere-
sante, celebrada en la intimidad deii-
qiOBa de la familia, sin pompa y sin 
ruido. 
Fn la casa del papular y bien queri-
do director de E l Hoyar, señor Anto-
nio ( i . Zamora, tuvo celebración la nup-
cial cer-moniü. 
Bta una hennana del joven periodis-
ta la que se cüsaba. ka señorita Vadell, 
la graciosa, buena, y discreta Julita. 
nunca miís interesante que esa noche, 
con «n traje de elegancia irreprochable 
y de olancura inmaculada. 
I Julita unía í'a suerte, como ya liar 
j bía unido su alma, á -la del elegido veu-
¡turoso de su corazón y su pensamien-
¡to. el afortunado Laureano Fernández, 
joven correcto, muy apreciable y muy 
i simpático. 
Ante una linda capillita se juraron 
: su amor. 
I Lía imagen del Carinen lueía allí en-
t ré una decoración preciosa hecha con 
i iu.-es. Hores y tapices por el s tñor Juan 
Gottardi. 
Un artista eo.ir.'pleto. 
La ceremonia, de una sencillez en-
( inladora. oelefonáibfóe entretanto que 
las notas d i A r r María, cantada ésta 
por la bella señorita María Teresa 
Sampol. envolvían el am'biente en celes, 
tiales melodías. 
El respetable párroro del Cristo dió 
su btndiei 'n á los novios, quienes fue-
puesta dará todo 'lo nuevo recibido en 
los días que le restan en Payret. 
Desde hoy empiezan los estrenos; 
purs además de las películas que f i -
guran en el programa de la función de 
esta noch.'. dará dé obsequio algunas 
do las nuevas adquisiciones. 
Los títulos de las cintas más nota-
bles de esta su per remesa, son los si-
guientes : 
Africa Occidental. Drama en Sevi-
lla. E l Ojo del Amo. Cuidado con la 
rotura. Vesubio y Xápoles, el Matador 
de Leones, Pobre puerco, Justina fu-
rio-a. Pequeña japonesa. Perro justi-
ciero. Herencia difícil, Robo en auto-
móvil. Primera salida de un ciclista. 
Alfarería japonesa. E l sastra inteligen-
te, E-l hijo pródigo, Juanito de gala. | 
Armadura misteriosa. Sueño de recién 
casada. El enamorado de la carbone-
ra, Capirusita roja. 
A l b i s u 
Se destapó la Torrijos. Esta frase 
no es mía, es del apuesto "Manr ique ' ' 
de " E l Comercio"; pero ninguna se 
adapta mejor á la faena de " Juana" 
en "Las doee de la noche". 
Es indadable que la tapadera que 
tenía pesaba mucho para la libertad 
que requieren las filigranas de la co-
reografía ; pero libr.1 hoy de trabas, 
ia Torrijos bailó de lo lindo con des-
envoltura y movimientos airosos, y su 
labor premiada con aplausos que exi-
gieron la repetición. 
Cuanto á los demiis personajes des-
tácase en p r imea fila el soldado que 
interpretó Piquer. al (pie prestó toda 
vieron en "Las doce de la noche" 
bastante aceptables. Sin que de su 
propia voluntad se excedi?sen on co-
sa alguna, cumplieron bien su come-
tido. 
El señor del Campo sale de la esce-
na al levantarse el telón y vuelve á 
presentarse en el momento (pie cae. 
Es principio y fin del en t remés ; algo 
así como aperitivo y postre. 
E l entremés está muy bien hecho 
y es por demás gracioso. Arte en el 
juego de los personajes, bien t ra ídas 
las escenas y saturados de chistes los 
diálogos, resultan éstos interesantes y 
graciosos á pesar de lo comprimido 
que han de ser por la índole del j u -
guete. FA final es rápido, inesperado, 
pero .tan elocuente que no da lugar á 
dudas. 
"Las doce de la noche" gustó mu-
cho y fué muy aplaudido y en compa-
ñía tan digna de él como " E l R a t ó n " , 
igualmente graciosísimo, l levará nu-
meroso público á la tanda que le co-
rresponda en el cartel. 
Esta noche, después de "Bohe-
mios se " r e p r i s a r á " el pasillo cómi-
co de Jackson Veyan y el maestro 
Rubio titulado " A l agua, patos". 
La Moscat y la Sánchez desempe-
ñarán los papeles de protagonistas. 
En tercera tanda " E l R a t ó n " y 
"Las doce de la noche". 
Del acto realizado ayer por quic-
?ies no son dignos de presenciar un 
espectáculo en dond > se congrega 
un público decente, es inútil hacer 
comentario alguno. La protesta uná-
nime de toda la concurrencia cayó 
como un estigma sobre los que con 
tales hechos acusan lo que son. 
M a r t a 
Si los grandes llenos es prueba de 
la bondad de un espectáculo y de la 
simpatía que tieüe una empresa, sa-
tisfechos deben de estar Adot and 
Compí)ny por la entrada monstruo al-
canzada anoche. Cuidado que Mart í 
no es tan ehrquito como parece, y así 
y todo había más público por los jar-
dines que dentro del teatro, donde 
era materialmente imposible dar un 
paso. 
Adot con sus precios populares es-
tá haciendo un buen negocio, por el 
que le felicitamos sinceramente, no 
sólo por la "plata bel la" que recau-
da, sino porque permit i rá á la Empre-
sa conservar á la "Bel la Cha v i t o " 
que ya viene "rumbo hacia a c á " y de 
quien se hacen muchos elogios como 
artista y como mujer. 
El programa de esta noche anuncia 
tres tandas llenas de vistas nuneas 
vistas en la Habana y al final de cada 
una can ta rá Loli ta sus sugestivos cou-
plets y bai lará con el maestro Vega 
la Jota aragonesa. 
A c t u a l i d a d e s 
E l teatro de la "Buena Sombra" 
como tan apropiadamente le llama 
Panchito Chacón continúa siendo el 
ir.tís favorecido de los coliseos ha'bane-
ros. La entrada de anoche no fmé un 
lleno, fué un " disloqiue " , un desborda-
miento fenomenal de público que se 
apiñaba en ipalcc.s, lunetas y pasillos, 
en todas partes. Para llegar á un asien-
to h;,bía qrué pasar las de Caín, y ape-
sar de esto, de estar todo vendido y de 
no poderse agrandar la sala, Eusebio, 
pH feliz y ipopular empresario, hacía 
hueco para acomodar á Upa amiros. 
Después de una serie de películas su-
mamente int resanies. sal » La Serilia-
nita "en su mantón de flecos arrebu-
j'á " y desde que pisó el tablado, el pú-
blico se dió cuenta de que allí había 
una reina. Hermosa, luijosamente ves-
tida y derrochando gracia, aquel peda-
zo de gloria arrebató á ha concurrencia 
con sus bailes y sus ccxuplets "i lustra-
dos." 
Después cantó Cone^iita Soler, el j i l -
guero de Actualidades, una canción 
italiana en q.n»e fué ovacionada y por 
último como de i-ostiinibre la Bella Mo-
ri la thizo temblar la galería con los rui -
dosos aplausos que le dieron. 
Esta noc&e debuta eü famoso TER-
CETO SOLA eompu?.sro de tres shn-
i pátit-as señoritas. Teresa. Popit-. y 81a-
j ría. ¡u? cantan y hailsn Cake-VVa.k. 
1 Metcihicha y varios otros bailes especiar 
i les. 
[ " T I U T I Í O J L I U S I J 
Hoy 28 de Octubre, función por tandis. 
B o l í e n i i o s , 
¡ A l a g u a ¡ t a t o s ! 
JS| K a t i h i y 
L a s doce de l a n o c h e . 
l iSPENSARIO "LA CARIDAD"-
Parece que las almas geuerosas y 
caritativas úieae olvldaaos á nuestros 
niños, porque nos faltó, la ieche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariani?nt9. Suplicamos 
a las persona.» buenas remitan al dis-
icnsario. Habana 58, ¡sos art ículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no sé mu' • 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r í s imas criaturas las bend¿cirán. 
Dr. M . Delfin. 
U n t o , 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 1 tandas los Domineros—Estrenos 
de películas todos los dias—La aplaudida cou-
pletista y bai arina Lola Ricarte. —Pareja es-
pañola de oaile.—Exito en Madrid. 
Limeta l O cts. Ter tu l ia 5 cts. 
P e r i ó d i c o s ¡ l u s t r a d o s 
En " L a Moderna Poes í a " se han re-
cibido los siguientes: 
Alreeledcfr d-el Mundo muy curioso y 
entretenido con sus artículos y graba-
dos. 
Hojas Selectas. Mes de Octubre; es-
ta revista es un verdadero magazin 
de recreo para las familias. 
E l Muiulv Cientifi'CO. Muy úti l á los 
industriales y á los técnicos. 
Xuevo Mundo con grabados muy 
srnsaeionales sobre la inundación de 
Málaga, 
Orbi. Hay colecciones imuy baratas y 
valiosias de esta gran revista de arte y 
ciencias. 
Además, llegaron las colecciones de 
" E l Imuarcial ." " E l L ibera l " y el 
"Heraldo de Madr id . " 
Quedó callado . 
que hubo desapare» 
su a\ ' : 
Casa Blanca prospera. — 
E l barrio ultramarino rK 
Blanca, cuyo embellcciiniento' i 
g:eno ha ganado un cincuehti 
ciento, tendrá su primera retr 
martes de esta semana, en el J 
cito que hermosea á dicho barril, 
En ci Frontón Jai Alai . -_ 
Partidos y quinielas que se in 
el martes 29 á las ocho de la noo] 
el f ron t ín Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta t 
ení re blancos y azules. 
A l final de cada partido se \no \ 
una quiniela. •'"sará 
No se da rán contraseñas nara . I 
del edificio. Para saur 
Una vez jugados los 15 tantos h i 
pnmer partido no se devoh-
entrada si por cualquier causa ' 11 
pendiesg. ' v 
Fe.— 
Estamos en la creencia 
de que no le dá el moquillo 
al qiie fume el cigarrillo 
•pectoral de La Eminencia. 
La nota final.— 
Un viudo se casa al poco ti-eumo i 
la muerte de su mujer con una henDT 
na de ésta. • 
ü n amigo que vudve después d« un* 
larga ausencia, le pregunta por J 3 
lleva h](0. ^ " 
Y el interpelado contesta: 
—'Por mli cuiíiad'a. 
^ H i l o cadena 500 ya rdas J 
l ¡á S I E T E centavos! $ 
1* L A F I L O S O F Í A , i 
\ é P rueba e v i d e n t e de las ^ 
| f grandes rebajas que acaba J 
de establecer 
que llena y satisface cual n;nguno. 
Las tiples Sánchez y Moscat estu-
la comicidad que él sabe dar y todos 
ron apadr ína los pftr el señor Zamora ' 'os atractivos de su reconoi-ido taíen-
y stl señera madre, actuando como tes- ^o. Piquer en escena abulta tanto 
í:g;).s. por la novia, los señores Antonio 
Cándales y Enrique Gottardi. y por el 
novio, los señorea Arnundo Caíala y 
Eduardo Pérez. 
Tr.is la novki. como su dama de ho- j 
nnr. resaltaba la cipiritual figura do i 
Virginia Catalá de Zamora. ! 
1) .•ípucs. los obsequios á la concu-1 
rrencia y lu.s votos á los desposados. 
Votos por su f e i i - i i . d. 
Que quiera el cielo hacer completa, j 
infinita, por tola la vida. 
w m i 
CUATRO TANDAS 
Gruí acom cimiento—DEBIEC, DFJBUT 
del renombrado Terceto BoJk compuesto 
de tres bellas señoritas; randes bailes de 
gran atracción, únicos en su clase acla-
mados por todos los públicos de Eu-
ropa y óxito colosal, sorprendente nunca 
visto en la Habana, lujosa presentación. 
La bailarina Aurelia La Sevillanita cé-
lebre por sus couplets y bailes todos nue-
vos. 
La bella Monta, roncha Soler, Luisa 
Márquez y Pepita Jiménez, con bailes y 
couplets nuevos. 
« A C E T I U L A 
Conciertos Clásicos.— 
En los salones del Instituto Musicai 
de la Habana se celebrará esta nocíhe el 
primero de los dos conciertos cliásicos 
que han dispuesto ofrecer en la sema-
na presente los directores de tan bri-
llante centro de cdu'cación artística. 
Es tá dedicado á Mozart y á Beetílio-
ven y se ajustará al si.guiente pro-
grama : 
E S P E C T A O S S L O S 
Teatro Nacional.—Gran Compañía 
de Variedades Americana. 
Función diaria y matinées los do. 
mingos. 
Programa nuevo.—A las ocho. 
Teatro Payret.—Cinematógrafo de 
Enrique Rosas.—Punción por tandas y 
los domingos matinée. 
Teatro Albisu .—Compañía, de Zaid 
Zarzuela. 
Función por .andas. 
A las ocho: Bohemios. 
A las nueve: reprise del pasiiio có. 
| mico-lírico-marítimo, ¡Al agua patoil 
A las diez: Primero el entremés líri. 
co E l ratón. 
Segundo: el entremés lírieoZa.s doc« 
de la noche. ' 
Teatro .Martí.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa. 
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
Teatro Actualidades. — Cinemató. 
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
Teatro . Alhajvibra.—Compañía de 
Zarzuela. . . 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Tres mujer» 
para un marido. 
A las nuvee y media : Moría Belén ó 
Las Fiestas del Matadero. 
FUNEBIES 
Sonata núm. 10 Mozart. 
T. Allegro moderato. 
11. \Bduntfno noatenutu í cuntabilc. 
111. UoBdd. 
Para plano y violín Sríta. Fidelma 
García Madrigal y Sr. Juan To-
rroella. 
EL 
Sonata appasionatta, . .Beethoven. 
T. Allegro HnHni, 
IT. Andante con moto. 
Til. Allegro nía non troppo-I'reHto. 
Piano solo, Sr. Orb6n. 
I I I . 
Sonata núm. 9 (Dedicada á Kreut-
zer). Beethoven. 
I . \daclo Monteante. — Presto. 
I I . Andaate eoa varlazloal. 
I I I , Presto. 
Plano y Violín, Sres. Orbón y Te-
rroella. 
E l segundo y último de estes concier-
tos dl'ásicos 'ha sido señalado para la 
noche del jueves. 
Chascarrillo.— 
p i s c u t í a n sobre un punto de la lec-
ción r l príncipe D. Baltasar y sai ayo, 
cuando acertó á pas'ar efl conde-duque 
de Olivares, al que el prínwÉpe d i jo : 
—(Decid: i quién tiene razón, conde? 
—Señor : no llevo anteojos y no pue-
do leer sin ^lloc;.—respondió Olivares 
•para salir del compromiso. 
Venía detrás el rey, que había oído 
la pregunta, y, convencido de que La 
razón estaba de parte del que sabía 
i más, dijo severaníente á su h i jo : 
—"Convénceos, rapaz. 
A N U N C I O S 
a r m o l e r í a 
Gran depósito y taller de mármolerís 
al por mayor y al detall, para fabrica-
ciones, muebles, panteones, etc. iIay61 
colores verde, rosa, gris, blanco. Precio» 
sin competencia, por ser importador di* 
rectamente y tener maquinaria para sa 
elaboración. 
J . G A R B A L L O » 
E S T R E L L A 1 3 4 T e l é f o n o 
a»-NOTA. — Los pedidos del interior ¡-J 
' librea de envase y conducción al punto o» 
embarque^ 17584 J l ^ L — 
Gran Hotel y Restanrant " E l Lome" 
PLAN EUROPEO. 
T a l ó l e » I D ' l x o t e s 
Almuerzos ^ ^-'"f 
C o m i d a s ^ L 5 0 
Lista ie la comiia Se lioy. 
Entremés. 
Puré Prentanier. 
Vot au-ven á 1 a Reine. 
Frauche de poisson sauce ancnols. 
Epigrammes d'agueau á la jardlnierc. 
Piglous á la broebee. 
Saiade mignon. 
^barlote melva. ^ 
c 2377 Ind 0° ^ ¡ 
E L P R E M I O M A Y O R 
Cayó en La Violeta. líab?.ua ^ 
eso sostiene más de 100 muchachas Q ^ 
le bordan encajes, tanto para alba^ ̂  
roquetes, como para colchas y 





P A R A L A S N O C H E S D E L A G U E R R E R O 
Elegfantes v e s t i d o s e n caja do > ' i p e , P o i n t D ' s p i i t , K a -
d i i i m y o t r a s m u c h a s te las d e a l t a n o v e d a d 
3 ! i e n t r a s d u r a n las r e f o r m a s de esta casa, q u e ya e s t á n 
t o c a n d o á su ü n , n u e s l r o s p r e c i o s s e r á n p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . 
A d e m á s , d a m o s se l lo s p o r t o d a s las c o m p r a s a l c o n t a d o 
piñrtl o b t e n e r íf r a t u i t a n i e n t e l o s m a g n í f i c o s o b j e t o s q u e t e n e -
m o s d i s p u e s t o s p a r a este fin. 
C o r r e o d e 
T e l é f o n o n , 3 9 8 , 
c z r í s , ¿ s p o 8 0 
R i c o , P é r e z y C a . , 
1LOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C 2-0* Oct 1 
P E N S A M I E N T O S 
d o t o c i o s t a . x x a . ^ f i o s . 
G R A N V A R I E D A D 
D E E S T I L O S E N 
LA S I R E N A 
R E I N A Y A N G E L E S . 
¡ C o r o n a s ! ¡ C o r o n a s 
P a r a l o s ñ e l e s d i f u n t o s r e c i b i m o s de l a f á b r i c a q « 0 
s e n t a m o s de c o r o n a s , de L y o n , u n g r a n s u r t i d o de c ruce»!1 
c í a s , l i r a s , c o j i n e s , p a n t e o n e s , p a l m a s y c o r o n u s , desde doSi¿J5 
sos b a s t a q u i n i e n t o s pesos . L a s f a m i l i a s que t e n g a n ne^eS r . 
de d e d i c a r a l g u n a s c o r o n a s , e n n i n g u n a casa e n c o n t r a r á 1 1 
c i ó d e f á b r i c a c o m o e n 
E L S I G L O X X - C A L I A N O Y S A L U D 
CARRDDEGUAS Y FERNANDEZ, Ü N I C 3 S I M P O : 
6-26 
all B-23 
T l T I Í E i f M I l S á V E f i E T A l 
L a m e j o r y m á s s e u c i H a de á p l t e l i r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p ó l o s f a r ^ n ^ o i a 3 y s s " 1 0 
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^ T X M E L Y SÜGGESTION 
folowing editorial from the 
York "Sud," which we have 
y * u i r á also into Spanish under 
trsflslal _ - ^ : >> :„ 
ib? 
title 'The Peace C-onspiracy is 
and merits the con-ríh readin^ 
¡deration of all true lovers of Cuba: 
52 • somewhat more than possible 
there is a measure of truth in the 
^at. that '' unscrupulous business 
stor' ín and out of the island, are 
Sno îng a sinister plan to prevent 
\merican Government from res-
' the republic" of Cuba. I f such 
sinister plan" 
for its stu-
P i y ' t ^ ^se th^ 
jschiefly remarkable 
^Sg'restoration of the form of go-
nuient in operation prior t6 the 
American intervention of last year 
, jíL not hinge upon the activity or 
















I 3 by or inc^ed to activity by men 
f neitlier place ñor standing in the 
íffairs of the community. It is dif-
1 ficult to imagine the American Go-
Jernment in a more unworthy pre-
Njcament than tha which would ap-
ar in a refusal to reestablish the go-
yerament of Cuba by Cubans on the 
rolind that during the administra-
tion of a Provisional Government 
{¿ere had developed a lawlessness 
6o widespread and so dangerous that 
rcstoration of Cuban control was 
jjjexpedient if not impossible. 
Throughout ail the experience of 
the last twelv^ years, the time of 
ípecial American interest in Cuban 
jffairs. American opinión both lay 
jnd official, has proceeded on a false 
Ihcory. It has be en assumed that the 
Cuban question is a matter of po-
litics, remediable and adjustable 
ílong political lines. Politics, na-
tional sentiment and desire for 
jndep?ndcucc unquestionably ba-
te place in the Cuban issue, but 
the key to the matter beyond any 
íhadow of doubt is economic. Had 
íhe Spanish Government stimulated 
md fostered the economic interests 
of the island instead of strangling 
them there -w-ould have been no re-
volt in 18D5 and Cuba would have 
remained a Spanish colony so long 
«s reasonable content was the fruit 
of a reasonable prosperity. 
So far as economic v/ell being de-
pends npon political administration 
Cuba is practically assured of pros-
perity and security during the next 
two crop seasons. that oí this winter 
and that of next winter. The rush of a 
few marauders into the open with a 
whoop and the firing of guns follow-
ed by a quick retreat to the jungle is 
no demonstration of Cuban incapaci-
ty for self-government. I t is an oíd 
game in Cuba. It was played during 
the Spanish regime, during the first 
American intervention, and less fre-
quently during the days of the Palma 
Administration. It is not a political 
matter at all, but only a pólice affair. 
Bandolerismo, in all its various forms, 
is an oíd but disreputable institution 
in the island. I t is quite time to wi-
pe A out. It should be suppressed 
relentlessly, even brutally if need be, 
for the lesson that would so be 
taught to those of coming days who 
may wish to live by plundering 
others. 
There is only one sane and sound 
plan for the adoption of these "un-
crupulous business men" who desire 
a continuance of American adminis-
tration in Cuba. That lies not in dis-
order and threats of disorder. but in 
the establishment of a condition of 
such assured safety to life and pro-
perty and of such abounding prosper-
ity that, fearing a less desirable con-
dition under Cuban administration, 
people will rise and demand the con-
tinuance of a controlling American 
hand. There should be bullets for 
bandits, and there are prisons for 
political offenders. Annexation or a 
continuance of American administra-
tion is best assured by peace and the 
speedy development of the industrial 
resources of the island. I f the alleged 
plotters are wise they will give their 
ambitions a careful considsration 
from this point of view. 
would not listen.—they plead and 
they threatened. Xaturally they were 
desperate, for the seedlings were dry-
ing and once dry are of no account. 
And those seedlings represent their 
labor and the living of their children. 
Finally, the men took the train by 
forcé and they put tiieir seedlings 
in the seats that passengers are sup-
posed to occupy. 
But not all the seedlings were ac-
comodated. Most of them were left 
behind on the platform at the feet 
of the owners who waved their arms 
in vain expostulation, and cursed the 
cause of their misfortune. 
"Who is to blame? 
Perhaps the countrymen believe it 
is the railroad company, but as we 
said Saturday, who could be more 
anxious to serve as in normal times 
the public and especially the agricul-
turists than that same company? 
Is not the company, too, suffering 
prejudice and enormous loss? 
' A C T U A L I D A D E S ' * 
Nothing more about the strike; 
all remains as before. But to the 
list of sufferings, rows and crimes 
whioh the strike causes in Havana, we 
have to add the unlimited damage it 
is already doing the interests of the 
hapless countrymen. 
Owing to the strike, the trains of 
the Western Railway do not run with 
regularity, and consequently the tobcic-
co seedlings are piled up in the sta-
tions. 
On Saturday the passenger train 
was stopped by tobáceo growers who 
asked that a fíat car be attached to 
the train in order to send forward 
their seedlings on that. 
In vain they were informed that 
what they asked was impossible es-
pecially because of the arraugement 
of brakes on the passenger. They 
We are informed that the raembers 
of the Agrarian League who will form 
the Advisory Commission on Agricul-
ture, will receive no salary from the 
state. 
Well done, indeed! For although 
Mr. Magoon is right in stating that 
labor should be paid, this is an excep-
tional case and intended to demóns-
trate that not all Cubans desire to 
live off the budget. 
Our colleague L a Discusión, com-
menting upon the editorial we pu-
blished Friday in our morning edi-
tion, says: 
From the words, the general tone, 
and the lack of eonclusions evident 
in the article, we gather the following 
(the Diario will say whether or not 
we are right.) 
First.—that it is not logical ñor 
reasonable to believe that the Ame-
rieans. afler seeing in what delicate 
style the political partios of the coun-
try manage the business of killing 
republics. are going (if they act in 
good faith) to rebuild or reconstrnct 
the republic exactly as it was before. 
Second,—this being the fact, it is 
quite foolish of the partios to follow 
the same rites, before the same ideal 
of the restoration of the republic 
exactly as it was before. 
Third,—since the Americans know 
that to so restore it and there being 
nobody to sing a different tune, the 
game is a draw and there's no solu-
tion. 
Fourth.—one of two things, either 
the Americans go and we are left to 
shoot Niágara in a canoe Hke the 
Indian of the story. or they tack 
another appendix on Cuba, or an 
amendment which shall make some 
solution practicable. 
I f this is, as we believe, the thonght 
of the deán of Havana newspapers, 
then we think we catch the key note 
in a wail somewhat as follows: 
"Here we've too many fool partios 
whose goddess is independence. as 
she was befare. What we need is a 
party with a little common sense and 
civic courage to face the reality of 
the situation." 
And perhaps the Diario might con-
tinué as follows: "And this in order 
that we may not find ourselves 
another time with a Platt Amend-
ment. not regulated and agreed upon, 
but imposed á la do-as-we-say-and-
not-as-you-will." • 
We think we catch the subtle mean-
ing of our colleague of the Prado: 
come on now, tell us whether or not 
we've got it straight. 
Speak up, for it is high time, and 
moreover that is the fashio in which 
we ough to deal with these questions 
and problems like this which face 
the country. 
All right, then,—perhaps we ac-
cept the deductions of our colleague 
of the plaza, but it is not we who 
need be encouraged to speak up, for 
we're speaking plainly,—according 
to the opinión of E l Liberal, and that 
paper is liberal enough, we are even 
speaking a little too plainly. 
Who need neeouragement to come 
out frankly in matters which need 
frank treatment, are the Cubans of 
all political partios and especially 
those who cali themselves "conserva-
tivos." and who claim to be surpris-
ed that sound and serious elements 
of the country do not support them 
and yet they proclaim in public the 
same doctrines as the radicáis despite 
the fact that in private they admit 
we're lost if we follow that road. 
"Truth alone con clothe us in the 
toga of manhood," they say that Luz 
Caballero said. But who recalls a 
saying like that these days? 
OOVERNOR'S L E T T E R 
TO AGRARIAN LEAGUE 
Impcrtance of Agricultura in Cuba 
Recognized and Suggestion of 
the League Accepted. 
N E W A D V I S O R Y COMMISSION 
Cubaji Agriculture in Need of the 
Roads System and of Harbor 
Improvements. 
Havana, Cuba, Octubre 21. 1907. 
Sir: 
I have the honor to further 
acknowledge receipt of the petition 
of the. Liga Agraria, of which yon 
have the honor to be President, sign-
ed by yon and Messrs. Gabriel Casuso. 
Enrique Pascual, Miguel Diaz, M. F . 
Cuervo. Demetrio Pérez de la Riva. 
Eduardo Dolz, Pedro Laborde, E l 
Márquez de Esteban, Joaquin Garcia. 
Carlos Theye. F . Pía y Picabia. O. E . 
Davis. M. de Ajuria, Rafael Doniphan. 
José Maria Herrera Gastón, José H. 
Beola, B. Arxer. Eustaquio Balanza-
tegui. José M. Espinosa, Claudio G. 
Mendoza, Pedro Rodriguez Zarraga. 
The petition has been carefully 
read and consideration given its pur-
pose, extent, and means of accom-
plishment. The rosnlt sought to be ae-
complished is the betterment of the 
agricultnral interests of the island of 
Cuba. Agricultural producís are the 
principal means of produeing wéalth 
in Cuba and the chief reliance of. its 
inhabitants for securing a livelihood, 
Agriculture being the basis 'of Cuba's 
prosperity, it results that economic 
conditions. including trade and com-
merce, are largely affected by the 
condition of that industry. It fol-
lows from this that any plan calculat-
ed to improve the condition of those 
engaged in agriculture, or to promote 
the industry, should excite the inte-
rest and impel the attention not only 
of the Government but of all persons 
and organizations interested in the 
welfare of the island. 
The importance of improving the 
economic condition of Cuba has not 
been overlooked by the Provisional 
Administration of the Republic, and 
one of the first orders issued was to 
the Department of Public Works to 
prepare a plan for a general system 
of public roads throughout the island 
which would enable planters and 
farmers to transport the fruit of 
their labor at less cost. The cost of 
transportation, as you will undoubted-
ly agree, is one of the important items 
and frequently exceeds the cost of 
production. Cuba is an island of limit-
ed arca and the products of its fruit-
ful soil and its peoples' industry find 
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A B O G A D O Y N O T A f i l O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
t'ariTia, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
^ n t r o A s t u r i a n o . 
CUBA 29, altos. 
Armando A l v a r e s E s c o b a r 
A B O G A D O 
Re 1 4 4 en su B u f e t e . S a n I g n a c i o 82. 
2 6 - 2 4 0 c t 
D R . J O S E A R T O R O F I G Ü E R A S 
C i r u j a n o D e n t i s t a , e s p e c i a l i s t a en p i e z a s 
p r o t é s i c a s . P r i m e r d e n t i s t a de l a a A s o c i a -
c iones de R e p ó r t e r s y de l a P r e n s a . C o n s u l -
t a s de 7 á. 11 a. m. en l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s p a r a s u s soc ios e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s e n T e n i e n t e R e y 84 
b a j o s de 12 6. 6 p. m . T e l é f o n o 3137 H a b a n a . 
C . 2158 Qct- 1 
D r . E n r i q u e S a r m i e n t o . 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a e s p e c i a l de 
e n f e r m e d a d e s del a p a r a t o d i g e s t i v o , e s t ó -
m a g o , I n t e s t i n o s , h í g a d o , etc. etc. v í a s 
u r i n a r i a s . F i s i o t e r a p i a . O ' R e l l l y '3 a l t o s 
C o n s u l t a s de 1 á 4 t a r d e y de S á. 10 noche . 
C . 2258 2 0 c t -
L R . C - 0 1 T Z A L 0 A R O S T E J U I 
.Vi e« í l eo de l a C a o s Os 
JBeaeScencla y M a l e r « l t l B » i . 
S s y c c l a l l z t a en l a s e n f e r m e d a d e s d« les 
a i ñ o e , m é d i c a s y q u i r a r m c a a . 
C o i i s u l t a s do i l a i . 
A G I P . A R l ü b - ^ . TJflii-JiiFONO «24. 
C . 2170 Oct . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o do l a F a c u l t a d do P a r í s . 
' E s p e c i a l i s t a an e n f e r m e d a d e s del e s t 6 -
i m a g o e i n t e s t i n o s , s e g ú n e i proct -d imiento 
de ios p r o i e s o r e s doctores ü a y e m y W i n i e r 
de P a r í s p o r si a n á l i s i s de l . u g o ff&stricO. 
C O N S U L T A S Dl i ; 1 á 3. P R A D O 54. 
C . 2186 O c t . 1 
g i l 
PARTOS Y CIRÜJIA ^ I 
Consultas y recouocimientos de 11 á 12 | 
S a l u ( 
l ívl lO 
D E . A D O L F O E S T E S 
E o í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I i i t c s t i i i o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por oi a n á l i s i s de l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e i i i m i e n i o quo m p l e a e l p r o -
f e s o r t i a y e m de i t\.us.piLal de S a n Aiiton>o 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s do l a o r i n a , s&n-
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a l a r d e . — L a m p a -
r i l l a . 74. >,itos. — T e l é l o n o $74. 
C . 2173 Oct . 1 
S . í i anc lo B e l l o y i r a n g o 
M, w m m P E E B O I O 
V í a s u r : j a r : a s . • D s t r r c h e z de l a o r i n a . Ve-
n é r e o . SIíIaJ'.. b ' . d r o í d l e . T e l é f o n o 287. De 
12 á 3. J e s ú s i u a r i a n ú m e r o 33. 
C . 2160 Qct . 1 
their principal sale in the markets of 
the world, and to reach these markets 
it is necessarv for the products first 
to reach the coast and then be carried 
on ocean-going vessels. 
The general plai; for reduciug the 
cost of marketing which the Provisio-
nal Administration has adopted. and 
is now carrying out is a higlnvay 
running east and west approximate-
ly through the center of the island 
v/ith branch lines running north and 
south to the principie seaports, also 
other brandies connecting localities 
at present under cnltivation or capa-
ble of cnltivation. These roads will 
afford eommunication. by means of 
travel ordinarily pessessed by farmers 
and planters. with the principie towns 
and harbors of the island. They wiU 
also increase the valué of the land 
in their vicinity and certaioly lead to 
an increased development of the cuti-
ré island. It is also nscéssary to im-
liprpyé the harbors and shipping faci-
lities so that ocean-going vessels may 
enter them easily and handle cargoes 
quiekly. This must be supplemented 
by ordinary aids of navigation such 
as lighthouses, buoys. etc. By these 
means shipping will be induced to 
frequent our coast enter our harbors; 
and thereby induce a competition 
which will reduce the present high 
freight ratos. The resulting develop-
ment will lead to an enormous increa-
se in the land transportation of both 
freight and passengers in the island. 
which will compénsate the carrying 
companies for any reduction of rate 
which may resulti Increased develop-
ment of the country in which they 
are situated should be and is desired 
by railways and other public Utili-
ties. Increased volume of traffic is 
essential to them. 
On October í s t , 1906, there were 
591 kilometers of macademized roads 
in the island; today there are 734 
kilometers oüt&ide of the cities and 
towns; 31 kilometers under repair; 
and 554 kilometers under constrüc-
tion. Since October Ist, 1906. 15 brid-
ges ¡have been constructed. and there 
are now 34 under construction. 
The subject of good roads and 
their effect on the cost of produeing 
and marketing agricultural products 
is receiving attention throughout the 
civilized world and it is universally 
considered that they afford the lar-
gest best, and quickest relief; and 
are measures which the Government 
not,only may sup-ply, but is bound 
to supply; being well within the legi-
timate functions of government. Indi-
vidually and officially I sympathize 
with those who toil in the fi'eld, fac-
tory, forest and mine, and am solici-
tous that the greatest possible assis-. 
tauce shall be given by the Govern-
ment to those engaged in such puiv 
D R . J Ü A N J E 8 Ü 8 V A L S E S 
Cirujano Dentisti 
JDo 8 & 10 y d« 
12 & i . 
Q A L L A N O 121 
C . 2185 O c t . 1 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y onfar-i 
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C . 2162 Oct . 1 . 
D R . A N G E L P. P I E D R A ' 
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C o n s u l t a s de i2 á 2 ^ C l í n i c a ) $1 l a i n s c r i p -
c i ó n a l mea.—Fa/ciculare» de 2 á 4. 
M a n r i q u e 73, WcléComo 1331 
O. a i 7 a . ^ 
P o i i e a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
A s u t a c ftl, B e n c o i^ayuaol , p r i n c i p a l . 
Te.-ft£ODU nttSL 
C . 2230 52-1 Oct . 
M E D j C O - C I R U J A N o 
A m i s t a d 6 4 . — T e l I I o n o i t » ¿ . . — C o n s u l t a s de 
1 á. 3 . — V í a s u r i n a r i a s — E n f e r f t i e d a d e . s Ue las 
m u j e r e s . — P a r a xjonres: D i s p e n s a r l e " T a i n a -
! y a y 
C 2188 0 c t ! 
Dr. NICOLAS G. de EÜSAS 
C l i i U J A A U 
f : s p « x : a l i s c a en e a i t r m s u a u e s de atooraa, ci-
r u j i * «?» general v pá í t i o s , ¿ o n á ü i á i ae l¿ i 
2. E i u j - e u i a d o oü. i ' e u v i ü o .uU. 
c- -15tf Oct . 1 
E s p e c i a l i s t a en 
S I F I I J S Y V E N E R E O 
Cu.1"* r&p\dQ y r a d i c a l E l e n í e n n o puedt 
rrñ: ,Vrt!J^i; .«n ocupacipned. d u r a n t e t ' 
í ^ '•?le1norniS:ia se c u r a en 15 d í a s coi 
proced innentos propios y espec ia les . P 
o e i - ü E n f e r m e d a d e s propias de 1m 
C.er22330 *• A G l / l A R 1261S 
. J . A . 
E i D r . C h a v a u 
Se b a t r a s l a d a d o 6. S a n L á z a r o n ú m e r o 
226 e s q u i n a á M a n r i q u e . C o n s u l t a s de 12 a 
2 y en S a n I g n a c i o 55 e s q u i n a 6. L u z de 1 
fi, 4. los M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o s . T e l é f o n o 
n ú m e r o 1954. „ • ^ 
26-120fit. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
L a b o r a t o r i o D a c t e r e o l ó g i c o de l a C r ó n i c a -
M ^ í d i c o - y u i r ú r g i c a do l a H a b a n a , ¿ o p r a c t i -
c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos, s a n g r e , lecba 
vino etc.. e t c . P R A D O lüi. 
C . 2242 Oct . 1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
C a m p a n a r i o 77 A g u l a r 2 
a 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
dei pecho. T r a t a m i e n t o de l a T u b e r c u l o s i s 
por l a - i n y e c c i o n e s de T u b c r c u I l u M de l D o c -
tor juenbM (de U r u s e i a s ; . 
D i a g n ó s t i c o p r e c i s o p o r el e x a m e n do la 
s a n g r e . 
T r a t a m i e n t o del A s m a . 
i : « a K i i l a d o l ^ S . C . i n x n K n s de 12 fi 3 
1628:1 "26-400. 
D R . E . A L V A R Í 5 Z A R T Í S 
L ' N F E K i l E D A D E S OR L A Ü A l t G A Í i T A 
N A K i Z Z O l i J O S ^ 
Caflsultas de 1 á 3, Consulado 111 
O c t i 
O c t . i 
P I E J Sii-"lLlti.—üa.\ÜÍ-LE 
Cl'R:¡^l-,or'tíS , ^ l d ; i s ^ r s i t e n m s m o d e r n l . s i nios. 
Jvs-.t* l i a r í a 91. 
C . 21Ü1 
D e l u a '2 
Oct . 1 
<3"- 1 3 . I 3 0 I > i 
C J . K u J A * \ ' 0 D E N T I S T A 
¿ l a r e g r e s a d o a e s t a c a p i t a l y ofrece s u s 
v i c i o s p r o t e s i o n a l e s . " ^ c o bus 
«^^?f2H ,1UJU' ^ e u i r e ( » u e l o » . 
_ £ J l i i . o c t i 
C O S M E D E L A T O R R I E N T É 
A B O b r A D t ) ! 
(fc;a,?,1.I?nac,0 &ü tie i a 6. T e l S f o n o 17? 
O c t 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A " " 
t s p e c i a h s t r . e u l a s v i a s u n i t a r i a s 
O ! , i c ü C o m j u l ! a s L u ; ' 15 de 12 a i . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ds la tardo.—Octubre '¿» ae 1^07. 
sinh í^sístance, especiáÜy t'jat af 
fdistaíiuii ía matters pertsiaing ta 
economic prodnction aud further ox-
fenajop of eommercc by improveq 
niHfliK and clieapéiied cbst of tnmsi 
portation; and í Jim convine-?,! that 
« batefér progress is raado along thtíse 
lii.es avíII streusethen thc safogr.ards 
cf thc Repr.blic. 
All fte sii^jjects to v.-hu-h ynu refér 
b^ve ¡mpórtanf boaring fcpon and 
relatioi; í i fc^é induslriíd p r o c r e a s of 
the í- 'nüd. To disepss them íií d t r l 
^onld unduly exiená tbis eommtraí.C*-
t;on ard sérve no nsefiil purposé, for 
|bey ? r p n^w í'» Acei té*carefnl stu-
dy and reseat^ by C^mmissíon. 
Theroforr. the ^eqHeaf df yonr poti-
tion is granted—that thore bp an-
poínted "a Coramission whicli sháíl, 
as soon as possible, report on tho 
íawa or chíiníres in law which are 
urffently doniinded by onv eritical, 
e-orioniif é.ondifiODS. auJ^esper» ially 
by the sí ato of ouv agricnlturc." 
Tt is bfst íliat Coniniissions of th i s 
charaeter sboald not be so large as 
to be umvieldy. ;¡nd. íherefore. thc 
ir^mbprsbip of Ibis one is limited to 
ninc. The members ¡.honld be cspeeial-
ly inforni: d as to agricultura! eon-
dUio&s e?ÍBtlDg in the severa! pro-
Vipces. ! i i oriier to obtain the best 
r c s u l t s . I bav« d^cided Ihat the nine 
Connnúsiopeni shall be selected by 
the Tiiga Aeraria and wi l ! be plea.sed 
to receive the ñames of the genílemen 
nominal^d by that Body. 
I noto the str^tement in your peti-
t ion that the members of said Com-
i^:<sion " w o u l d serve wirhout eqm« 
pensation of any k ^ n l ; ]>ei:icr wiHips; 
to i tork (priM»it6Psly for the .so!e 
benefit of their country and to seeure 
its fnture v/eü-being." 
Yonr offê r is •hitchly ereditablé to 
fbe lÁgé Agraria and T thank yun 
for i t . Cuba is to be cnngratulated 
t!iat \t has among its eitizens sueh 
high-minded and patrioíio men. who 
ar^ willing to saerifiee their time and 
contribuí»' their ability to promote 
their eonntry's prosperity. T f eon-
ditions requared i t . the &acrif}ce wonld 
be aeepted and íhe nnremunerated 
servil"1:- gratcfully reocived: but Gov-
ernments should dea'] s r j í t h eitizens 
.iustly. pqnitably a;:d nnif^rmly. The 
exiathlg Advisóxy Î av,- (.'o-nmission is 
doing a greai work drafting lavv-s fot 
the nroper exereise of Avhat may be 
^eperatiy elássified as the poütica! 
ro\v( rs d i íhe Gove-mnient. The ex-
jierlence of that Commission shows 
that the work requires time, patiepce, 
care, ex í rndcd investigalion. ability 
and judgmenl. T h e proposed Com-
:.! •-ion wi l ! invostigate thc econpipic 
«piestípna wit ' i whit-h the Gové^riípent 
I>>»y proper!^- dea!. This Is a large 
field^ involving nol only domestie af-
s í m s í x t y m m 
IN I T A I Y SHAKEN 
Official Estímate of Area, Affected 
by Sarthquake.—Twenty-Ei^ht 
Sericusly Damagcd. 
ISy A s s c c i í í t c d Press . 
Kunie. Oct. 28.—According to the 
. '-límate of the offieial t e l e g r a p h 
agent-y. the r e c e n t earthqnake in C a -
labria serionsly damaged t w e n t y -
eight ío^ms and more or less effeeted 
thirty-tAvo others. 
L E A G Ü S TO ANSWER MAGOON 
T:ie Agrai-ian Leaguc wil l ineet at 
Cuba 53 ai three o'cloek this aflcr-
noon. to draw up a reply to tlie gov-
ernor. I t is nnderstood tliat the Lea-
gue vhi le thanking the governor for 
au offer of salaries wi l l peyertheless 
ins'st that the members of the com-
mi-sion shall serve as they olTere'd to 
serve, wiíhout remuueration. 
F R A N G E - T O K E E P 
ÜP WITH THE P A C E 
She Will Have Th-ee Monster Bat-
tleships.—To Keep Abreast of 
England and Germany. 
C y Associated Ti-css. 
París . Oct. 28.—The naval general 
staff has recommended the eonstruc-
tion of three battleships of 20.000 or 
21.000 tons. The intention is to keep 
the republic abreast of the naval 
development of her rivals. Germany 
and Enir'.aud. 
I M E N E L I K 1 0 HAVE 
1 A OABINET TOO 
Abissinian King Has Appointed Min-
insters of Foreign Afíairs, Finan-
ce, Commerce and War. 
B y Associated Press . 
Adisabeba. Oct. 28.—King Menelik. 
as a step in the direr-tion of eonstitn-
tional government. has issued a decree 
providing for the formation of a ca-
binet on European lines. He has ap-
pointed ministers of foreign affairs. 
justice. fir.anee. commeree and war. 
L E F T FOR E N G L A N D 
B y íítÜm M i it t'rcss. 
MadVid. Oct. 26.—The king 
queen. t r a v e ü n g incógnito, left 
England today via Paris. 
and 
for 
W E T L & B UNPIORSED 
CATALCNIÁNS D I V I D E D 
Sppriii l to the Diario 
Madrid. Oct. 28.—Adviees from 
Báreelona sfate that the Catalbnians 
are áivided ¡nto a feactionaíy and a 
progressive pa r íy . 
failB. biit also international relations. 
The investigations must be made mth 
care and the eon.-in-.ions reaehed 
shonld be the resnlt of stndy. tested 
by aoiiity and disererion. I knov; that 
the m'mibers of the Liga Agraria are 
bnsy men ; having large matters and 
exteilsive business affairs ealling for 
their attention. To ask them to aban-
don their business and give to the 
work of the Commis-sion the tim'e and 
attention, necessary to seenre good 
resolta. vnthOHt remuneration. is un-
jast. and. therefore. it is desirable 
that they receive the same corapensa-
tion as is paid to the members of the 
exísting Advisory Law Commission. 
The Decree creating said Commis-
sion w i l l be issued upon receipt of the 
ñames of the gentlemen selected as 
members. 
I have earefnliy noted yonr re-
marks regarding the existing recipro-
eity trealy and shall take plí^asnre 
in forwarding to the President of the 
EFnited States yonr petition and sucdi 
report as m?.y be made hereafter by 
the Commission. 
Very respectfnlly, 
Charles E. Magoon. 
Provisional Oovernor. 
Honorable Señor Rafael F de Cas-
tro. Presidente. La Liga Agraria de 
la República de Cuba. Cuba 53, Ha-
vana, Cuba. 
B y Assochstod Pi"<"̂ s. 
Madrid. Oct. 26.—General Weyler's 
horse became frightened at a street 
car today and threw his rider. The 
general was not seriously hurt. 
I T A L I A H S D R O W N E B 
B y Assoeintcd Pre«». 
Milünoek. Oct. 26.—It is reported 
that some fifty I taüan emidoyes of 
The Great X^rthern Paper Company 
wore drowned today. Details are not 
obtainable. 
A D M I T T E D TO A C A B E M Y 
Special to thc Biar io 
Madrid. Oct. 28.—The notable wri t -
er and poet. D. Francisco Rodrigue/ 
Marín, has been admitted to the aca-
demy. He reád an excellent address 
which was answered by D. Marcelino 
Menendez Pe!ayo. 
P E L A Y O AT T A N G I E R S 
Special to the Diaria 
Madrid. Oct. 28.—According to 
adviees received here the cruiser Pe-
lavo has arrived at Tangiers. 
S T R I C T INCOG-NITIO 
Special to the Diarú» 
.Madrid. Oct. 28.—The k ing and 
queen and the Prince of Asturias pas-
sed through San Sebastian last night 
en route to England. They maintain 
a strict incógnito. 
A F T E R T H E F L O O B 
Special to the Diario 
Madrid. Oct. 28.—The railroad and 
telegraphic lines are being repaired. 
They were badjy damaged by the 
floods in Cataluña and Aragón. 
IN T H E S I D E T E N T 
"VVhile Quentin charms snakes. his 
father keeps r ight on with his work 
of taming the octopus. (Chicago Re-
eord-Herald.) 
R O O S E V E L T TO T H E NEGRO 
On his way home from the south 
President Roosevelt addressed the 
people of Mound Bayou, Miss., 
whieh is a negro town. 
Practieally every resident was at 
the statioi. as the president's special 
passed through. Mr. Roos-evelt spoke 
of the prosperity of their town. and 
congratulated them on their per-
mit t ing no saloon within its limits. 
He contiiuied: 
There is no royal road to good 
eitizenship or to succeas in life. I f 
a man is a good bread-winner, i f 
he works hard and faithfully. i f he 
is th r i f ty . and i f he tries to save 
money: i f the woman is a good 
housewife, i f she does her part, then 
that man and that woman w i l l 
aehieve success in life. No one can 
give it to them from without ; all 
that can be done is to t r y to get 
them fair play and th?n to trust to 
their own quaüt ies for the actual 
achievemteuts. I f the man gambles of 
, drinks. i f he is a trifler. and idler. 
| i f he does not do his work. i f the 
| end of each year sep him a l i t t le in 
ílebt and eomplaining. not of him 
•sídf. bnt that somebody ontside has 
nol done as Wfill by him as he expect-
cd; i f he complains that the weather 
was not. good. or the cotton failed, 
but never mentions his own fault. 
that is thc type of man we eannot 
help. I f the woman does not do her 
part fair ly and honestly in the 
honsehold or i f ea.eh does not act so 
thftth the persons in th? next house 
are glad to have them as neighbors. 
] then failurc is sure to come. 
Thc speech ppóéived the closest at-
tention and at the cióse was roundly 
applauded. 
L I S T OF STRÍKE'S 
MIHOB VICTIMS 
Men Who Will Work Assaulted by 
Those Who Won't.—Sticks and 
Stones Used Freely. 
The following ehronicle of "isolat-
¡ed events" none of whieh particnlar-
ly disturbed " p u b ü c order" or the 
¡• ' tranquil ity of" the count ry" was 
' pnblished saturdav by La Lucha 
iindcr thc t i t le ' ' Incidents of thc 
S t r ike . " 
Thc Central train was stoned last 
night near Ciénaga, severa! of the 
rocks s í r ik ing the first class coach. 
bnt no daraage was done. The rural 
i guard on the last platform fired off 
his rif le. 
Manager Orr of the United enter-
ed complaint that Fireman Diego Ca-
bfera was stoned the night before 
at Cienacra station. 
José Alvarez Rodrignez cornplained 
to the pólice yesterda" that while 
unloading coa! for the Havana Coa! 
Company. emp-Ioyees of which are on 
|a strike. he was attacked by a strik-
jer. Ricardo Várela . But since \hv 
j man showed no injury he was sent 
|to the vivac. 
Benito Pedroso aecused Mart in Va-
lladares of insulting him while he was 
al work for The Havana Coa! Co. 
Pedroso showed bruises and Vallada-
res was sent to jai! . 
Miguel López García complained 
that as he was going to Villanueva 
Station to his work as a brakeman he 
was attacked in front of the house 
at No. 7 Campanario and injured by 
stones thrown at him by unknown 
partics. 
Francisco Justiniani. Feliciano Gon-
zález. Pablo Gonzales. Eduardo Mar-
tínez. Federico Pérez, all firemen com-
plained that they received injuries 
inflicted while they were at breakfast 
at El Suizo. One Wilfredo Blanco ap-
peared knife in hand informed them 
they'd have to quite work. Severa! 
more men arrived to enforce his re-
marks and a free fight ensued. The 
assailants were sent to ja i ! . 
Miguel Castella and Manuel Fer-
nandez were also injnred by s-trikers 
while in the restaurant E l Suizo. 
Gregorio González was hurt by sto-
nes thrown at him by strikers who 
were not capíured. 
REPÜBLICAN LEADER 
_SERiííüSiY j J 
Salmerón Reported to Be V ' 
in Seville .-Ccndition M a - ^ 8 ^ ! 
Alarming. * y 86 
Special to tiie ií¡ai.io 
Madrid, Oct .28.^-AccordÍtoi 
grams received form Sevilla o 
merom the leader &f the re i 
party. is seriously i l l . Althü i 
despatches are not specific ít i * 
stood that his condition is alaU 
C H A R L E S H. WILSON DgA 
B y Associatcrl Press. 
London, Oct. 28.—agries P 
Wilson. head of the Wilsoa S 
Line, is dead. He was elevated^ 
peerage in 1905 as Barun X u ' 
i holme. 
NOTICE 
Thé X A T I O X A L BANK OF C[> 
w i l l pay interest for the puaríe- P ? 
ing October 15 1907 to fche dep¿sít 
of its Saving Departie- who 3 
sent their pass-books on or aft... , 
dat-. aTt- such 
A T T H E T E f í f O l E S 
National Theatre.—>Sai1 Rafael 
Prado.—Raymond and his notabu 
company. Sleight of hand and varietv 
turns. Performance begins at 8'r 
Prices $5.00 to 20 cts. for the evem¿ 
Albisu Theatre.—At the head oí 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany.—Regular performance thij 
.vening at 8 o'clock: Bohemios, ^ 
agua patos. Las doce de la noche-
Prices $1.00 to 5 cts. . per act. 
Actualidades Theatre.—Monserra. 
| ce No. 8.—Moving pietnres in hourlj 
I acts. La Sevillanita, La Bella ]\Iorita 
j Pepita J iménez, Luisa Márquez and 
Concha Soler, song and dance 
! artists. Regular performance beginn. 
¡ ing this evening at 7'45. Prices 60 
to 10 cts. 
Payret Theatre.—Prado, enrner of 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts, beginning at 8'30. Prices $1,20 
to 10 cts. per act. 
T H E NIQÜERO BAND 
Special to the Diario 
Manzanillo. Oct. 27.—The autorities 
who went to Niquero after Urbano 
Guerra and his men have returned 
wi th the leader and another man. 
The band is completely broken up 
and its members are in ja i ! . 
Alhambra Theatre (For men oníy) 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this cveniag 
at S'IS. Tres mujeres para un mari-
do; 9'30, María Belén. Mees 40 ck 
to 20 cts. 
Mar t i Theatre.—Moving pictures 
in hourly acts, beginning. at i 
o 'el ocle. 
c 
I I . A D E O 
C 1 G A R E T T E S 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
a:I 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
fe la CíaDjafÉ ^ Ü l f m M t í 
A I T T 3 S E 3 
¿ i ^ T O i T I O L O P E S Y C* 
: i VA.Pt;n 
B U E N O S A I R E S 
C'npliAa AI.DAMI2 
Saldrá para t ' l B R T U L l W O N . C O I . O . \ , 
K A H A M U I . A . C t U A i A U . POBltTO CAHtC-
L.I .O. I . V «.I \ I I I A . CAKt/PAMO. •• I C I M D A U . 
i:. s \ \ J I A.N I ;K H i K u r o tUiXtk 
V.AS rAI.>IA> l í t : *• I I A N t A \ A i < l A , C A U I X 
y BARCELONA, 
iobre H 2 de Noviembre l l e v á n d o l a corres-
pondencia pübl io i . 
Admite patujeron para P n r r t o L i m ú a . Vm-
I&D , s a b a n l t l i i , C u r a x u » , P n r r i w Cabeli» 
l>!ri O i i u i r a y Lu> PAll l iMS. 
y carca í t n e r a l . incluso tabaco, pa-
ra todos tos puertos de su Uinerarlo y del 
Pac:tlcc y paru Alir'tcalbo coa trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes üe pasaje serán exijedi-
dus hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes ae correrías. S:D cuye 
renui-ito «er&n nuiaa 
Se reciben los documento^ de embarque 
babta ei ...» CO de Octubre j la carga á bordo 
U&bl. el día 3L 
K L V A P O R 
a m o m o l o p e z 
cap i t án Oliven 
faldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
lienova el L'ü de Oclubre. á las D O C E del 
dia llevando la cori-espoudeucia pública. 
Admite carga y pasajeros á Jos que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua C o m p a ñ í a 
tiene acreditado tn sus aitcrenu;¿ líneas. 
También recibe carea para iniflaterra, 
HamDurüo, Bramen. Amsterdan. j;otreraaa. 
OMUtrneuM y uemas puertos de Europa con 
cuiiuciiiiiento uirecto. 
Eos uiUeies ue pasaje solo serán «xpeiSt-
oo.- Hasta la víspera dei día de salida. 
Eas pó l izas de carpa se drmaran por rí 
Consignatario antes de correrlas, atn cuyo 
reqaisito serán nulas. 
8e reciben los oocumentoj de embarque 
hasta tu c ía 27 y la carga á bordo hasta el 
dia '-3. 
f£L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t A a AMEZAGA 
es'drá para V E R A C R U Z sobre el 2 de No-
viembre llevando la correspondencia p jblisa. 
Aoiat te c a r u a y p a a a j e r o a p u r é t i irhu un,-.-.,, 
E o s billetes de p a s a j e serfcn e x p e ü i -
dos basta las d iez de l d í a de l a s a l i d a . 
L a s pól izas de c a r g a se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, ciu cuyo 
r e q u i s i t o serán nu*aa. 
Recibe c a r g a & bordo h u t a e l d a 1. 
I Nota.- -EEta Compañía tiene abierta una 
I paliza llotant)., asi paia es.a linea como pa-
¡ ra tudas las nemas, oajo la cual pueoe.'v i-.no-
| guiarse todos los efectos aue ue embarquen 
en sus vaporea 
Llamam^a la atenc ión de loa señores oa-
: Bajeros, liaciS el articMlo 11 dol Hegiamento 
! de pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vaporea de esta Componía, «i cua/. 
dice asi: 
"L«os pasajeros beberán escribir soore to-
dos los bultos A« equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todos sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta u i s o o s i d ó n la Coirr^-
flía no admit irá butlo alguno de equipaje 
ouc z.r. llevt. uiuraniant.o e^ta/noaoo el nom-
bre 7 apellida ae su dueño, aal cerco ci del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de ecinipaje llevaran stl-
aucta adhr'-iriy en la cual conatará el nutnv-
ro ae otiieje ce pasaie y *• punto en aonde 
este iu«i expedido y no serán recibiar.n • 
oordo ios bultos en los cua'es ía l tar* esa 
etiauet^ 
t a r a informes dirigrirse á su consi^nataric» 
M A N U E L O T A D ü Y 
O F I C I O S 2ci, H A B A N A . 
C. 2224 78-1 Oct. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
I>K V A P O R E S CORREO» 
M i M A L I f f i l f f l 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Oc-
tubre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S A B O R " 
L I R E C T O P A R A 
M a Cruz de la Palina. 
Santa Cruz de Tenerih 
Las Palmas de te Canaria, .7i£o. 
Corníia. SaiiM-jis Eiloao y SoitlaiatiiL 
L r z e léctr ica en los caraarote» de tercer *. 
Cocina á la española. Camareros españole<. 
Servicio esmerado. Los pasaieroí de 3; tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasaje? oara E S P A Ñ A 
E n lí , $l(í¿.35, St.ló y en 3., oro esp. 
1»;!^ CanariM.^ l i ' . $28.OO. 
A c u d i r á sus consignatarios: 
U U S S A ^ y CO^IP. 
Sucesores 
DI SSAQ y O O H I E U . 
O F I C I O S 18. Tclélouo 448. 
H A B A N A . 
JtB*. Para mfts comodidad de ios pasaieros, 
el remolcador de la com( añía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipaje!- gratis. 
O 2316 ii_i9 
C O M P A X I A 
(EaEiiirE'AineriGaD Lme) 
£ ] nnevo y esuléndido vanor correo alem&n 
F U E R S T B I S M A P i C K 
saldrA. d i r e c t a m e n t e 
Para V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el l9 de N o v i e m b r e . 
í í U T . C t O » P A S A J J 5 
l a 2a 3a 
Para Veracrux. . . . $ 36 í 22 5 14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
i K n ero espa&cl) 
Lia Compañía tendrá ua vapor remolcador 
i dispob-iciOn de loa señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su eauipaje, Ubre d« 
fastos, del muelle de la A I A C Í Ü X . - . a l vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores Informaran les coa-
slgnatarioa 
EEILBÜT & RASCH 
ÍAlf I G N A C I O 64. 
c23u3 
A P A R T A D O 72» . 
8-23 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
V a e J í a A b a j o S . 8 . Co. 
I B I S tt d i 
C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de tíatabanó todos lo^ L U N Í 3 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que s-ale de la E s t a c i ó n de Vil la-
nueva á las 2 jr CU de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E CAÍÍTAtí 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G Ü A N B 
( C o r traaOordo) 
y C ' J K T E S 
calieuao de este ú l t i m o punto 105 Mi i^K-
C O L E S i S A B A D O S á las » de l a ma-
ñana para llegar á B a t a b a n ó los d í a s si-
guientes a l amanecer. 
L a carga se recioe diariamente on La 
E s a t c i ó n do Vi l lanueva. 
P a r a m á s Inrormes a c ú d a s e a la Com-
pañía en 
ZULL'ETA 10 (bajos) 
C. 2225 7 J . ! 0ct> 
E M P R E S A 
D E 
por e l r a p o r a l e m f l « 
venti lación, lo que it nace muy arripol-tS 
XrajMpocta de ganaac 
en las mejores condicionea Kn tax concento 
S ! ^n0"11*11^,* 103 ««rt°res .mportaoo?es 
üe ganauo de la isla d j Cuba. , -
cap ic iüad es do 1000 cauexas ae gran-
aa^arma1048 lnforine8 dirigirse & los c o n s í g . 
H E I L B U T y RASCt 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 2204 
Oct . X 
? A F 0 R E 8 
CARLOS J. TRUJILLO, S. - C 
antes 
I V I c n é i i d e z y Cp. de Cienfuearos. 
V A P O B 
AN1IN0GENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá do Batabanó para Saatia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guay. bal, 
Manzanillo 7 Eusenadu de Mora, ei 
M i é r c o l e s SO de Octubre . 
Para más informes dirigirse ú la Age. :ia 
H a S a n a . Septiembre 1 de 19 07. 
C. a . i9 39-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuoe 
saldrá de este puerto los miércoles i 
lab cinco de la tarde, para 
S a e t í a v C a í b a r i é n 
A K M A D O K K S 
Berimos Znlaeta y i M z . CnM m . 21 
c2143 ¿8-29 Sb 
m e s a of m m i 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8 . « n t i , 
SALIDAS AS LA M í U 
dorante el mea de Octubre de 1907. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , O u a n t á u a u i * 
(solo a l a i c a t y S a n i i a j r o d e O u o . i . 
V a p o r COSMS DE HERRERA 
todos los martes a las 5 de l a tarde 
P a r a Isabe la de Sagua y Caibar ión , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
•'Cuban C e n t r a l R a i l w a y " , para P a l m i r a . 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas . 
N O T A S . 
C A J I G A D E C A B O ' ^ A J K . 
Pe recibe basta 15 - u « a ó» ta te^-úe ati dU 
de sa-ilda. 
C A B U A O H T R A V E S I A . 
Solamente se rdoibirá b a s t í las . i i . 1 • irli 
dei dia 5. 
A t r a q u e s en Q U A N T A N A A I O . 
Los vaporea do los dias 3, 12, y 23, atrasaría 
a l m u elle de Caimanera, y lo^ de ios días l 
19 y 26 ai de Boquerón. 
AVISOS. 
Se aunilca a .los señoleas Cargadores poa* 
gan especial cuidado para t,.<e tedos loa Qui-
tos sean márcanos con tuda ciari^aa,oo> 
el punto de residencia del receptor, ¡o QUI 
harán también constar «n loa uonociinioa' 
tos; puesto que, Uabiendu «n variaf locall* 
dades del interior oe los ruertos aonde « 
nace la descarga, dist inta» ent'dades y co-
lectividades con la misma ~ÜÍOU social, U 
Empresa declina en los remUontes toU» 
responsabilidad de l e í perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la laits, de ciunpllmle«« 
to de estos r e Q U l s l t o a 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de I03 bultoa, 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo du-
puesto por la Adminis trac ión de la Aduau» 
á v irtud de la Ciroular número 18 de la Secre-
taría de Hacienda defocha 3 de Junio áltin» 
Hacemos públ ico para general conocinaiea-
to, que no será admitido niuíjún bulto qM» 
j u i c i o d é l o s señores sobrecargoi nopuedaif 
en ¡as bodegas del buque con ¡a demás car?» 
Habana, Octubre l.'da U ) / . 
Sobrinos de Herrera . S. en O. 
C 2227 78-1 Oct 
G I R O S D E L E T R A S 
. B á L C E L L S I COME 
P r e c i o © d e f l e t e © 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n . 
De Habana & tíagua y viceversa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 
Víveres , ferretería y loza 
Mercaderías.: 




De Habana á Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera |10-60 
— en tercera | 5-30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías | O-óO 
(ORO A M E R I C A N O ; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua & Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
( E l carburo paga como m e r c a n í í 1 
Cargra general á flete corrido 
Para Palmira f 0-52 
„ Cognogas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-fll 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-73 
(ORO A M E R I C A N O ) 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por «1 cable > giran Iti 
a corta y larga vista s o b r e ^ e w * " 
Londres. Paria y sobre tona* laa W " - y 
y puebles de E s p a ñ a 6 Islas Baleares 1 
^ A g ^ t e s de la Compañía de Seguro. c«o-
tra lucendloa. 
a 1477_ 
E S Q U I F A A M J f i K ü A ü K * ^ 
l iaceu pagos puf el cabio. iaciUiai» 
de crédito . . w j-0rlii 
Giran letras sobre Liondrc?, íNeT-enec 
New Orleaus, Itllian. Turln . xicm». 
Florencia. Ñapó le s , Eisboa, P̂̂ f1?1.,.» S» 
tar, Bremen, liamburgo, I^r l s , íia> 4 • .|( 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. etc. 
Veracruz. San Juan de Puerto >̂JOW• 
sobre todas ias capitales VV***™' jjant* 
Palma de Mallorca. Iblso. Mabon Y °~-
Cruz de Tenerire. 
y o r a . o i a X A Xa*^ ^ ^ 
sobre Matanzas, cárdena» . Iíe.met<JJ< ,̂ Tr»^1! 
Clara, Caibarién. ¿a^ua la ,fi"aî  santl^ 
dad. C i e n í u e g o s . Banctl ^P1,1'11 nuio. 
de Cuba. Ciego de Avila. ^*»f.f°e v 
nar del Río . Gibara. Puerto 1 í í»cipe 
vitas. - s - l Oct-
C. 2226 







31 a g d e b 11 r sr - B n c k a 11 
A L E M A N I A . 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad en 
Máquinas üe moler, desmenmdoras con sus motores, etc. 
Representante? en la Is la de Coba 
O T T O I>. J ) K O O P . E m p e d r a d o m H A B A 
c 2219 alt 
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